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ADVERTENCIA
Todos los trabajos publicados en
esta Revista han sido escritos expresa­
mente para LETRAS y FIGURAS.
La Dirección no devolverá los crt­
gin�les que se le remitan para su publi­
cación, aunque éstos no se publi­
quen.
No. se admite trabajo alguno cuya
extensión no encaje en la composicióndel periódico,
nOCHS mHDHlhEftHS
F.n plena moralidad
Yo no sé lo que sucederá cuando
�e publiquen estas líneas; pero á laOra en que las escribo-once y cuar­to-Cstalnos que no nos llega la cami­sa al Cuerpo en materia de Deuda de
polftica, de moralidad y de cOl1sum'irseaZUcarillos.
t
De tal modo 110S ha preocupadoes e asunto, que, cuando entramos encasa lo .I primero que hacemos es pre-guntar:
-¿Qué hay de la Deuda?




SI no se paga la cuenta que ma-nana no hay filetes.
'
-Me refiero á la Deuda pública,
ést;¡Pues si quieres más pública que
/ que hasta la portera 10 sabe!
tady así seguimos viendo deudas porViv,astartes, coma si tuviéramos quebielf e la venta de grillos y el Go-
r�o los hubiera prohibido.
oído demás, se nos han llenado los
tnás":' de millo,nes-Ios oídos nada
ya
de moralidad y de regalos, y
till
no
Inos atrevemos á ofrecer un pi­
es �ua �eren.o por miedo que éste, que
lo Cu
nClonano público, nos denuncie y
Len�e Urzáiz en el Congreso.
nuesta InfleXibilidad y la rectitud son
veces
ra norma desde hace días, y á
hacien�os ��l1amos tranquilos en casa
la co t






cuando entra la criada y nos dice, Ulis I entregase á semejantes coqueteríasasustada que si hubiera visto al diablo: que podían poner en un compromiso-¡Señorito, ahl está un guardia! al Gobierno.
Este ha subido á casa porque te- El ser empleado público en estas
nemas colgada del balcón una servi- circunstancias es más difícil que el nú­
lleta, y no hay manera de convencerle mero de los trapecios volantes.
.de que aquello no constituye un de- Ante el temor de poner al Gobler-
lito. no en un brete, todos los empleados se
-Mire usted, señor guardia, yo rue revisan frente á un espejo antes de
figuro que usted comerá y que usará salir á la calle y piden su opinión á los
servilleta... miembros de la familia,
-Los que ejercemos autoridad no -La verdad, Casilda, ¿tú crees que
nos limpiamos. \levo una corbata bastante seria para
-¡Caray! Pues hacen ustedes mal, despachar expedientes ell el negocia­
porque las Ordenanzas municipales do de aguas?
110 están reñidas con el aseo, -Yo creo que eres un calabacín
y cuando tratamos de convencer- preocupándote de esas cosas.
le, cree que le proponemos una lumo- -¡Desgraciada! ¿ignoras que esta­
ralidad y nos amenaza COil la coml- mas en una época de seriedad, ma­
saría. ralidad y formalidad, en la que el me-
Abara hay que salir de casa dis- nor detalle puede producir graves
frazada y procurando esconderse hasta trastornos? Yo acudo al ministerio con
para realizar el más sencillo acto de la una corbata poco digna; se enteran
vida. las oposiciones, interpelan al ministro,
-¿Dónde va usted? cae el Gobierno y viene el caos. Deci-
�iSilencio, por Dios, no me descu- didamente me voy á poner un pañuc-
bra usted! 10 obscuro al cuello, y si alguien me
-¿Es que va usted á cometer algún pregunta, diré que padezco de angi-
delito? ¡ Desgraciado! nas,
-Mi intención es s610 comprar un La moralidad es tan fielmente ob-
cuarto de kilo de queso en la tienda servada, que ahora cuando en el Con­
de la esquina y adquirir uu parche greso alguno necesita pedir un vaso
para mi señora. de agua, antes de llamar á un ujier,
-Eso no tiene nada de particular. reune á unos cuantos amigos y com-
-No, ¿eh? Puede ser mal interpre- pañeros para que le sirvan de testigos.
tad a por los representantes de la pa- Cuando ya están todos juntos, Ila-
tria y meterme en un Ua. ¿Sabe usted man alordenanza.
10 que le ha pasado á Goyeneche, el -Rodríguez, vamos á hablarle á
escribiente de Hacienda! Pues que se usted con entera franqueza.
rizó el pelo con intención de irse á -Ustedes dirán,
retratar para hacer entrega de su vera -Yo siento sed, y comprendo que
efigie á una planchadora, con quíen ésta se calmarfa bebiendo un vaso de
tiene relaciones, y tan pronto lo supo agua.
el subsecretario le llamó á su despa- -Perfectamente,
cho y le hizo que metiera la cabeza en -¿No le trae usted ningún compro-
el lavabo para que el pelo se le que- miso el servirme el agua?
dara más liso que una calle recién as- -No, señor.
faltada. El jefe le dijo que no estaba -Piénselo bien, Rodriguez, que no
bien que un funcionario del Estado sc quiero ser promotor de un conflicto.
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-No tenga ningún cuidado.
-Perfectamente. Tráigame, pues,
el vaso de agua. Señores, ustedes son
testigos de que Rodríguez rue sirve el
agua por su propia voluntad, y que
por mi parte no tengo otras intencio­
nes que el bebérmela.
y entonces se sirve el vaso de
agua.
El otro día, un diputado que envió
á un portero á comprar una cajeti­
Ha, quiso darle una propina, y éste
salió chillando por el sa\6n de confe­
rencias?
-¡Socorro! ¡Favor!
Acudieron algunos, y el portero
explicó que el diputado había querido
darle cuarenta céutirnos.
-iDesgraciado!-dijeron sus com­
pañeros.-I-Ia puesto usted á este buen
hombre en un compromiso.
y el representante del país se que­
dó más avergonzado que si le hubie­
ran pillado en la Bombilla bailando
con una chula.




Poco á poco van rasgándose los
moldes que tenían formado círculo de
aprisionamiento á la intelectualidad
moderna, la cual va cayendo en ban­
dadas prodigiosas sobre las vetustas
formas de la vida prematura.
En las Letras y en las A rtes, ya 110
será únicamente el calve anciano de
mano temblona el que empuñe la
pluma ó el cincel; no serán todos los
genios hombres de barba centenaria y
de encorvada chepa los que acoplen
para sí la gloria de todos los triun­
fas.
¡Marche al foso la vejez marchital
¡Paso á la juventudl
Las fronteras literarias deben rom­
perse para dar entrada á la gente nue­
va que se halla atrancada en su paso,
rebosante de ideas, formas nuevas, de
moldes progresivos. La filosofía 010-
nótona de hoy no sahurna la vida; la
tuerce. La verdadera ruta está en la
elaboración de la savia nueva; Cil se­
gar la hiedra, que no es más que ta­
maca problemática, para plantar en su
lugar frescos rosales que perfumen el
ambiente; fragantes plantaciones que
dén á la vida fruto y color, juventud
y belleza; que una y otra marchan
unidas á levantar la meta en que se
formará el triunfo.
Hay que unir el espíritu y la mate­
ria, para que con aquél viva ésta y
sean los dos más fuertes, más podero­
sos. Los ejércitosson mássólidos cuan­
do están formados por gente joven.
cierto que la moda se generalizó, y los
papás compraban á sus hijas y á sus
esposas sendos aparatos para que se
transformaran en globos dirigibles.
Después siguieron las colas, las in­
decentes colas que actuaban de má­
quinas barrenderas, y aunque los mé­
dicos y los higienistas protestaron en
nombre de la ciencia, tuvieron que ca­
pitular, y humillarse, y darse por de­
rrotados.
Han venido luego los aeroplanos
en forma de sombreros, y lo único que
hemos conseguido es que nos hagan
las damas el favor de quitárselos en
los teatros.
De todo lo cual deduzco que si
ahora se empeñan en ponerse los pan­
talones, mal que pese á los hombres,
se los pondrán: ¡vaya si se los pondrán!
Convenzámonos de que los padres
y los esposos han perdido su autorr­
dad, que el progreso de los tiempos
ha puesto á discreción del modisto.
Para luchar con alguna probabili­
dad de éxito, s610 nos queda un re­
curso: ponernos bajo el protectorado
de las modistas.
¡Abajo los modistos y vivan las
modistas!, ha de ser nuestro grito de
guerra.
Y dada la anomalía que informa. el
criterio de la mujer-salvo excepc�o­
nes-quizá capitulen antes de empezar
la lucha.
Porque nosotros entendemos m�l
la libertad, pero las mujeres todavl3
andan más torcidas.
Piden libertad, muche libertad, Y
se atan las piernas con esas faldas tan
estrechas.
Reclaman más libertad, y se traban
los pies call los pantalonea cerrado�.





¡Qué sería de él si los reemplazos se
celebraran á los sesenta años de edad!
Pues como los ejércitos en las gue­
rras, es la juventud en las I..etras. La
juventud es vida. La vejez es monoto­
nía que cae rota sólo á las dentelladas
de la polilla. ¡Derríbela la intelectuali­
dad moderna y haga de ella la base





y el cometa Halley
Dirá el lector: ¿pero qué relación
tiene un fenómeno astronómico con
el discutido culotte?
No sé contestar á esta pregunta;
pero lo que si sé es que las consecuen­
cias son las mismas.
Recordarán ustedes que cuando se
anunció la presencia del famoso come­
ta, se registraron una porción de des­
gracias: un individuo se suicidó arro­
jándose á la ca1le desde el elevado
balcón de su casa, para que 110 lo ma­
tara la cola de Halley; otro se pegó un
tiro, y una viuda 'se tomé nada menos
que una caja de cerillas.
Ahora, según han dicha los perió­
dicos-y cuando en letras de molde se
dice, hay que creerlo -r-, en J talia, un
militar papá se ha suicidado porque
sus hijas querían salir á la calle lucien­
do la falda-pantalón; en Almodovar.
ulla señorita se ha arrojado al paso de
un lren porque su familia se ha opues­
to á que vistiera la moderna indu­
mentaria, y en París, un marido celo­
so se tomó cinco pastillas, no de Hér­
cules, sino de sublimado, porque su
costilla encargó al modisto unos zara­
güelles_
Ya ven ustedes cómo por distintos
caminos se llega al mismo fin.
Unas veces por la cola-la del co­
meta-y otras por la falta de eila-la
falda-pantalón-es el becho positivo
que el trabajo no ha sido sólo para los
astrónomos y los modistos, sino lam-
bién para los sepultureros. El vecino del segundo, joven ilU;D
¡Coincidencias fatales de la huma- de diez y nueve años, padece, segull
nidad! todas las probabilidades, unos acciden'
Lo que no me explico es por qué tes poetiformes que se traducen
eO
hay gentes que tornan COil tanto calor terribles convulsiones de su plurn�
estas cosas y silban, y vocifera», y pa- incivil y sus cuartillas sin tino. . I
talean y hasta se matan porque las ¡Deplorable es el estado del amlgD.
mujeres vistan así ó asá Después de Obsérvase en el desarrollo precot
todo, ellas harán lo que les dé la gana, del madrigal y sonetorragia ó derraflle
quieran ó no quieran los hombres, y si de sonetos que constituyen un pus
és
é�
tos se oponen, más motivo para que mortal de necesidad, coagulable
anticipen los acontecimientos, seguras soluble, en la materia gris del cerebra
de su triunfo. humano.
No sé lo que ocurriría cuando sa-I Inapetencia artística con instintoSHeron á la vfa pública las primeras homicidas y manía persecutoria, �e(O
damas luciendo el estrafalario miriña- siendo él el que persigue al próJ1J110
que y el ridículo polisón; pero es 10 con rollos de papel.
Terapéutica humorística
Llanto desenfrenado, melancolía
inoportuna y florilalia ó afán de hablar
de ñores sin excluir la del cacahuet.
Adversión á la rima sonora y des
enfreno poético con premeditacióu y
ripioditis.
¿Ulol remedio para él? Ahí va:
CALMANTE
La elección de consorte fué pro­
blema resuelto por los padres de Sera­
fina de común acuerdo con los de
Luis, joven apuesto y primogénito de
los Duques de Fix-A' Brás ... Serafina
y Luis jamás se habían visto. ¿Qué
importaba? La boda se efectuaría para
el otoño próximo, asi estaba dispues­
to; de nada valieron las protestas de
una y otro; no se conocían, no se ama­
ban, 110 podían amarse porque ... Sera­
fina amaba á Perico, hijo del Cortijero,
tributario de los Sres. Vítlabrés de
de las Abutardas y Cuencas de Ara­
gón; no se lo había dicho, no lo sabía
nadie, era su secreto, le amaba COil
locura, con la pasión desbordadora de
su primer amor . ¿Que Perico era
humilde?, no reparaba en ello; le que­
ría por bueno, por honrado, porque
era ... muy guapo, porque todas las
noches, al pie de su ventana, le call­
taba coplas bonitas, porque de su gui­
tarra los soues le llegaban al alma,
le llevaban hacia él' estrechando la
distancia de alcurnia, que ella, niña,
consideraba desprovista de toda razón;
si él estaba ba)o-pensaba,-¿por qué
no elevarlo hasta ella? [Imposible! Sus
padres no accederían nunca; fuera para
ellos un oprobio. ¿Qué hacer?, ¿espe­
rare; �esperar qué? ¡Quién sabe! Ellos,
sus padres, eran ancianos; ¡huérfana!,
[tal veal, ¡pobre Serafina! pecaba sin
notarlo, ¡el amor, pasión de los senti­
dos obsesiona! Huérfana, los parientes
más cercanos, sus tutores, serían hasta
EXCITANTE crueles. ¡pobre niña!, y era buena, sí,Desp .
I
era buena; pensaba en la Virgen, á ellaDe orejas de pollino en .en sus preces le pedía protección ...polvo.. . . . . . . 5 grnls. Perico, respecto á Serafina, no po-
lo exrracto deintelígen- I día explicarse lo que sentía; ¿venera-.cia...... '. ',.', . . .. 8.000 » ciónî, ¿amor? ¿Amor él, humilde labrie-
» tintura de vllïhdad.. �,{V gotas. go? 'Qué atrevimiento! Eraste señorita
Altér?ese con ejercicio musculaf, la blja de los amos, pero
e
él no podí�
l1:n azadón y un arado de vertedera remediarlo, y aprovechaba cuantastirade por bueyes de grail pachorra. ocasiones le permitía su rudo trabajo
JOAQUÍN �lESTRE 11EDINA. para, con cualquier pretexto,acercarse
H bl las flores?
á ella, para verla siquiera; los ojos-se
• a an decia,-Io mismo á los del pobre que
á los del rico, Dios les dió vista para
ver lo que á uno le venga en ganas;
además, ¿qué crimen cometía con ello?
le estaba agradecido, se interesaba
por él cuando estuvo enfermo, su ma­
dre se lo había dicho: «La señorita
pregunta mucho por ti, es muy buena,
J1luy buena, ... Luis amaba á Lucía,
garrída masa de su pueblo, pero ésta
1tO le querla, se lo dijo mil veces, ¡era
el señorito!, ¿qué pensarían de ella los
mozos?, ¿qué niole la pondrían? No,
nunca ... pero en secreto.que guardaba
ella sola, [le quería, sí, le quería! ¡Era
tan cariñoso el señorito! [Le hablaba
de cosas tan bonitas, tan agradables! ...
Llegó el otoño: en casa de los se­
ñores Villabrás de las Abutardas y
Cuencas de Aragón, todo era bullicio
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Desp,
De solución de metro y
rima, . . . . . . . . . . .. 40 grms.
1> polvos de pica-plea. . .. 80 lo
El metro puede substituirse por
una vara de medir, que da más fuerte
en las costillas. La dosis entonces es
doble, ,�_ ¡, ..j,
I I
.
Doña Remedios padece de epide­
nua patroníl ó vértigo de las patronas.
Sufre ataques de irascibilidad que re­
percuten en el cocido, á la manera
e.omo elrayo de sol pasa por un cristal
SIn romperlo ni mancharlo.
Riñe y se sulfura con facilidad y l.ondl'cs.-Últlmo..¡ modelos de somtu-ero Jmu�stra verbosidad incorregible, enja- ,===r�tan�oles á los huéspedes cuarentah t d arriba, arnenazándole con invadirle elIS onas iarias acerca de sus desven-
turas,' sus penas J'su carne estofada. La cerebro y llevarle camino de Leganés.
m d Grave es la enfermedad de Pérez,anla e escatimar la sal y abusar delos huevos fritos es un grave síntoma pero
C0l1l0.cS altamen-te contagiosa y
que de su enfermedad muestra doña su presencia muy deletérea él conse-
Rt!medios, cuencia de los menjurjes que emba-
(Hay remedio para Remedios? durnau su piel, hay que salvarle y li-
Diñ brar a la sociedad de ese bacilo.I ícil es terapeutizar a estas seno-r Vamos á recetar!e:as, que Son más indomables que el OiO
de,Jas cavernas; pero hay que probarlo,





» extracto de pr�d'e�l�i�:
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No preguntes á Ina flo-es
lila coeas de la conciencia,
pregún talo ftl corazón
que tiene más elocuencia.
El di ti . PR ERA PARTE
en j f
s luguldo sportman, general Ca$/¥ uiwriat t" Viilaót"a,illút�1 e de la .acreditada milicia de los fromw$O j""di" fl.1 fondo.
de Pées del reino y sus colonias, Pepito Serafina, diez y nueve años, esbel-
(total
rez y de los L6pez-Gutiérrecez, ta, graciosa, de ojos de fuego, morena
do) b
José .Pérez López, mal de su gra· y sevillana; todo candor, todo pureaa;
tonte��e tiempo viene padeciendo de vivía sonriente, feliz; hija única de pa­
de la I� crón�ca, Con grave perjuicio dres ricos, apegados á rancios perga­
ravor d urnanldad, que le dispensa el minos, cuyo abolengo de noble estirpe
Su
e ,Sostenerle. databa de añejos tiempos. En la fami-
manía Sd�lntolnas son la sast�eo�anía ó lia los h.uho Condes, .Duques) Baro­
sión á I sastre, populofobia o adver- : nes y Primados de Reinos; la sangre
SUpura�s clases humildes y mentecatez de purísimo azul no admitía mezcla;
aditarne aten forma de cosméticos, con. en ello estaban acordes el matrimo­
lo galan� o de tenoridia ó vértigo de I nio VilIabrás de las Abutardas y Cuen-e que le sube por la médula cas de Aragón",
__
'.,if"
y alegrías; celebrábanse los esponsa­
les de Luis y. Serafina; al siguiente
día saldrían en viaje de boda; lejos,
muy lejos ... Serafina pensaba en Peri­
co, Luis en Lucía, ¡todo un infierno,
en lo que debiera ser santa unión!. ..
Perico ya no taiila su guitarra, es­
taba' triste, se moría de pena; aquella
ventana, cuajada de florès, estaba ea­
cia, las florès, mustias, abandonadas;
la señorita no podía cuidarlas, estaba
lejos, muy lejos; ... pero él, él se encar­
garía de ello, las regaría,las daría vida,
y las florès, cuando volviera la señori­
ta, le dirían cuánto ha sufrido, cuánto,
la quiere ...
Dos meses por Suiza, Alemania y
Francia, y volvieron Luis y Serafina,
¡se compreudieronl, no se amaban,
idos almas puras, inmoladas en razón
de rancias costumbres, de torpe vani­
dadl; Luis, con pretextos pueriles, pa­
saba días, y hasta meses, separado de
Serafina; ella, no odiaba á Luis, pero '.
El pueblo, vestía sus galas, hacíase
fiesta, siete quintos, y entre ellos Peri­
co, marchaban á servir al Rep; la ron­
da de mozos, al son de guitarras y
bandurrias, cantando coplas, les acom­
pañaban, se despedían del Alcalde, y
personas notables de Villabena. Los
padres de Serafina, como todos los
años, se mostrarfan espléndidos, obse­
quiaban á los qtej,t!os con pastas,
fiambres, licores y dinero. Allí llegó la
ronda, y Perico, templada su guita­
rra, lanzó al aire su copla ...
No me preguntes, zagala,
Por qué mi canto es tan triste,
Yo canto como un canano
Cuando le falta el alpiste.
Serafina, reclinada en su ventana,
y entre las flores que él, Perico, había
cuidado, se hallaba radiante de hermo­
sura; le espe1-aba, y al verse, des- almas
se confundieron en una mirada .. , Peri­
co, al despedirse de la setiorita.ís: rogó
aceptase un ramito de florès, que para
ella, á falta de otra ofrenda, dedicaba,
allí estaba Luis ... Serafina sufría ho­
rriblemente. ¡El deber impone lo que
á veces destroza el corazón! Aceptó el
ùosunaje de Ste calotta, y ... un beso si­
lencioso no oído salió de su attna,
tomó forma y se posó en el ramo. ..
El tiempo transcurrfa, [siempre
igual! Luis y Serafina no se amaban."
Lucía ahogaba su ilusión porque no
podía ser, [amar al señoritol, ¿qué di­
rían de ella en el pueblo?,.
De vuelta de una cacería, llegó
Luis, y entró en la alcoba; Serafina,
absorta en la contemplación de un
manojo de ftcres ya secas) no pudo
notar su presencia ... Luis, al acercarse
á Serafina, vió el ramo entre sus ma­
nos, y recordando el que la diera Pe­
rico al marcharse.. lo comprendió
todo. ,
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Al día siguiente, Luis en viaje para
América, se despedía de los padres de
Serafina: un asunto de gran interés,
una herencia de familia, reclamaba su
presencia en Lùna, poco tiempo, dos ...
tres meses á lo sumo; luego.. , volvería;
despidióse triste, meditabundo, ¿qué
pasaba en el alma de Luis? [Mistericl;
el corazón es un arcano indescifrable,
pero frágil.






-¿Puedes decirme e-preguntó mi
amigo-si ta práctica ha corroborado
esa adaptación universal en lo hablado
y esa flexibilidad en lo escrito que an-i­
buyes al espéranto?
-¡Ya lo creo! Sin perjuicio de vol­
ver sobre estos puntos te anticiparé
una ligera referencia. Hoy en día ven
la luz 11l1lchas revistas esperantistas en
las que aparecen bellas poesías y va­
riados trabajos literarios llenos de
amenidad, de rico colorido, vigorosas
descripciones, tiernos y delicados con ..
ceptos. Hay novelas notables y abun­
dan los libros profesionales y técnicos.
U n dato que te probará bastante: En
la flispa1¿a reuno. que se editaba en
Madrid, se empezó á publicar una
hermosa traducción que el notabilísi­
IUD esperantista Sr. Inglada, capitán
de Estado Mayor, hizo de una obra
de Cervantes.
En los Congresos de esperantistas
que se han verificado en distintas ca­
pitales (Amsterdam, Ginebra, Barcelo­
na ... ) pudo verse la gran facilidad con
que se entendfan personas de distintas
naciones que habiendo estudiado par­
ticularmente eridioma, no se habían
visto nunca. Cuandounorador desarro­
Ilaba en la tribuna un tema, los oyen­
tes seguían muy interesados su diser­
tación, y rnauifestaban ostensiblemente
la impresión que les producía; prueba
evidente de que la comprensión era
perfecta.
Se han puesto en escena obras
teatrales cuyos personajes eran repre­
sentados por rusos, españoles, chi­
nos, etc., sin que el conjunto padecie­
ra con ello, antes bien, comunicando
al público de esperantistaa la impre­
sión de lo real, de lo natural.
Actualmente un esperantista pue­
de ir á cualquier capital de regular
importancia, seguro de hallar sami­
deanes Ó correligionarios que le darán
cuantas facilidades puedan }' cuyos
domicilies puede ver en el jarlibro
ó anuario que, á este y otros efectos,
se publica.
Yo puedo presentarte un curioso
ejemplo. Hace cuatro años, fuimos
varios oficiales á hacer estudios geo­
lógicos cerca de Sigüenza y, cuando
terminó nuestro cometido, recorrimos
aburridos las tortuosas y empinadas
calles de corte mediaeval de la histó­
rica ciudad, tratando de distraernos
hasta que llegara la hora de volver á
Madrid. Un compañero que era espe­
rantista fué á saludar á un samideano
que allí residía, y en el cual halló un
amable y excelente cicerone que le
mostró cuanto de artístico encierra la
urbe, le regaló una colección de pos­
tales y hasta le invitó á corner con
él.
-¡SapristiJ, digo, ¡va_Jia cardo!,
digo ...
-Lo mejor es que no digas nada,
si esa exclamación deja entrever la
sospecha de que alguien pudiera pel.l·
sar en que eso sería un gran medic
para otra cosa ... Porque, cuando ocu­
rre un caso de estos hay mutua corres­
pendencia y otra vez te tocará á t�





-¿l\fe es dable ponerme á su aLeta
de babor y lIavegar á su rumbo.
-Si no «tié� V, miedo al abordaje?
-Es inútil; ya ha hecho V. presa,
-¿Cómo?
-De este infeliz besugo que, en cuan-
to pierde s.u estela, está cdesorientao».
-Pues largue el aparejo, no sea cosa
que se encalme y lo deie por ta pola. I
-No hay ecuidaoa; llevo lltaqttilli/ a
auxiliar y como dueño del armado
Jo
pongo á su disposición, adorable .... ¿Su
gracia?
-Gracia García.
-Gracias; pues bien, adorable Gra'
cia, voy á luchar en pro del reparto,?
en cuanto éste llegue, pido para V.
a
Inclusa y el Cementer¡o Civil.
-No sea -guajas é ize la cangreja,
-Tiene gracía. ¡Con dos ojos COIl1�
dos imbornales no ha visto que estád




- ¿Qué está en la Comandancia?
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TRABAJOS ELEGANTES Y artistic";'Se confeccionan de cuantas clases:





contamos coo una alameda señorial,
cuya belleza, no igualada por ningún
otro paseo provinciano, le da un sabor
y un matiz agradabilieimo. Ell cambio,
Ayer ví unos novios." ¡SI supieras jay la mi huerta con sus verdes carn­
qué envidia me dieron! Ya sabes nu pos poblados de regatos cantarines,
carácter, poco bullicioso, algo recon- sus moreras y sus tierras rojasl
centrado; mi espíritu está educadoen ell Pues bien, yo sabía los encantosdeanglo-sejonismo 111ás perfecto, y lejos, la Moncloa y del Retiro, dos bellos pa­
por tanto, de toda exaltación meridic- seos de este amable l\ladrid; guardaba
nal; pudiera decir que lue hallo en de ellos una grata remembranaa de
plena posesión del self-control. Esto cuando m¡ primer viaje á la Corte: lo
me llevaba en tierras catalanas.c--cuan- que no sospechaba, era la existenciado mis habituales tareas lo penni. de Ull parque tan ameno como el del
tian,- á buscar en los montes cerca- Oeste; quedé admirado al verlo, y
n�s, recreo para mi ánima r paz para muestro gran predilección por él; así,
mt Corazón. En lui provincia no hay
I
que ayer,me encaminé á dicho parque,tan cerca estos sitios de solaz, pero un poco risueño porque era dotningo
y porque hacía sol. Dejé atrás en Re­
coletos una multitud ignara, que no
sabe vivir, y me dió mucha pena ver
á esas pobres niñas de la clase Inedia
que se- pasan la semana suspirando
porque llegue el domingo, }' cuando
llega, en vez de aprovecharlo, se lan­
zan encosetadas, llenas de afeites y to­
cadas con grandes sombreros ridícu­
los, á pasear por la ciudad su pálida
anemia en busca de un lechuguino.
Atravesé las principales vías de la ur­
be y á poco llegué al parque de que
hablaba. Es éste uu jardín urbano si­
tuado en las afueras de la gran pobla­
ción, desde el que se otea la mancha
gris y brumosa del Madrid viejo con
sus chamizos y sus iglesias de cúpulas
gigantescas y pizarrosas, que evoca la
tristeza dominical cantada en los ver­
sos de Albert Lanza": y Andrés Gen­
zalea-Blanco.
Imagina ulla ladera combada y es­
maltada de verde que baja al valle,
surcada de blancos y pequeños cami­
nales formando recovecos que la divi­
den en inmensos tapices esmeralda
que emanan frescura, y todo ello po­
blado por infinidad de araucarias-c-ar­
boles de ensueño y de leyenda-, ála­
mos blancos y chopos agrestes. El mo­
numento al Dr. Rubio, que cinceló
Blay, destaca en la fronda su clásica al­
tura, y más allá refteja el sol una es­
belta cúpula dorada que corona ei de­
dicado á los héroes de la Patria, encla­
vado sobre una minúscula coliua, Pues
en lo hondo de la concavidad y como
surgiendo de ella, fluye un riachuelo
que se pierde en el valle y que á él
lleva la dulzura de sus aguas; y en el
confin del hcrizonte, las masas verdes
é ingentes de las montañas recortan
su enorme crestería en la diafanidad
del cielo.
¿Tendré que decir, que una mu­
chedumbre dominical y ciudadana pu­
lula por estas avenidas turbando la
poesía de estos parajes de costumbre
solitarios, y dando con su presencia
una nota pintoresca? Pero loque abun­
da, lo que domina, SOil las parejas de
enamorados; charlan, esperando la no­
che para decirse con los labios el amor
que ahora se dicen call los ojos lucien­
tes y palabras apasionadas" .
El sol va marchande á su ocaso y
se hunde en la sierra lentamente; al
I
principio ha dejado una opalina trans­
parencia que se esfuma en el azul; lue­
go tiñendo de rojo las cumbres, hace
destacar la obscura y romántica silue­
ta de los pinos en el crepúsculo; ell
una loma pone un rebaño la nota egló­
gica de sus balidos y sus vellones su­
cios. El paisaje tiene esa tristeza ele­
gante de los fondos de Patinier y Ro­
mero de Torres, no superados por
nadie,
•
'U l' it ,I na imosnr a .... Dibujo de ,\. no 'ML!.".
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terminación de la guerra, que duró
mtly poco, fundó en Montevideo el
valiente diario El Dia, que ha librado
grandes campañas de moralidad y jus­
ticia.
Distinguido periodista, con gran­
des energías y mucha fibra, se señaló
siempre por una voluntad inquebran­
table.
Cuando el gobierno del General
Maximo Tajes, desempeñó con una
honradez acrisolada la jefatura del
departamento de Minas, á la que tuvo
que renunciar al poco tiempo al ser
proclamado diputado por Montevideo.
A fines de 188g, fundó por segunda
vez el periódico El Dfa,siendo elegido
diputado por el Departamento del
Salto el año 1891. Formó parte del
Consejo de Estado en el gobierno de
D. Juan Lindolfo Cuestas y eligiósele
senador por Montevideo en Diciembre
de I898. Reunido el Senado el '4 de
Febrero de 1899, este Alto Cuerpo lo
nombró Vicepresidente de la Repú­
blica, desempeñando interinamente el
Poder Ejecutivo hasta el día primero
de Marzo.
Sobre las condiciones de este man­
datar¡o, 110 tendríamos sino señalar
que, durante su gobierno anterior, se
llevaron á la \ práctica reformas y se
presentaron á las Cámaras respectivos
proyectos que demuestran su espíritu
ecuánime y progresista, tales como la
ley del divorcio, la abolición de la
pena capital, la creación de la Alta
Corte de justicia, el mejoramiento
de puertos y caminos, el alza de los va­
lores, las economías en el presupuesto
general de gastos, el aumento de las
Por segunda vez ha sido elevado á rentas nacionales, y otros que omiti­
la pr-imera magistratura de la Repú- mos por 110 hacer más larga esta enu­
blica Oriental del Uruguay, el eminen- meración. Condensando en pocas 1í­
te ciudadano D. José Batlle y Ordóñez. neas nuestro pensamiento, recordare­
Reunidas las Cámaras de Senadores y mos loquedecíaun aplaudido biógrafo
Diputados en asamblea general, corno I del
Sr. Battle y Ordóñez, «que podía
así lo dispone la Constitución del Es- figurar con altura en cualquier elenco
tado, el primero de Marzo último tué presidencial, pues es un ciudadano
proclamado por unanimidad , á los bien preparado, que haciendo de la
pocos días de su regreso de Europa, política el culto de toda su vida, ha
donde ha permanecido todo el período logrado formarse un concepto cienti­
que gobernó su antecesor, el doctor fico y razonable de la gestión pública,
D. Claudio \Vil1imán. El ilustre presi- que conoce la naturaleza humana,
dente uruguayo, cursó los estudios en porque su larga actuación le ha per­
la Universidad de Montevideo hasta el mítldo acumular un hermoso caudal
cuarto año de derecho, luego realizó de experiencia y observación, conden­
un viaje á Europa y á su regreso fué sándose finalmente, en su persona, las
nombrado director del diario La Ra- cualidades más esenciales de un hom­
ZÓIl, en cornpañ¡a del Dr. Dufort y bre de gobierno: inteligencia, rectitud,
Alvarez. Gran luchador y propagan- pasión por la justicia, bondad de ca­
dista, sus períodos de más actividad rácter y austeridad de costumbres.»
comienzan en los años de 1882 á 19oZ Los primeros pasos de su Gobler­
En 1885 se incorpora nuevamente al no han sido llamar á su lado á algunos
periodismo en unión del malogrado de 10<; elementos de prestígio que
publicista Dr. D. Teófilo M, Gil. Re- dieron brillo á su primera adrninistra­
volucionar¡o más tarde, en la famosa ción: al Dr. D. José Serrato para des­
jornada del Quebracho, fué tomado empeñar el Ministerio de Hacienda,
prisionero en Palmares de Soto, y á la I una verdadera eminencia en esteramo,
Yo, que miraba extasiado el río de
fuego que parecía correr entre dos
crestas, cOInQ el hierro fundido de los
altos hornos, be fijado mi atención dis­
traída en unos novios sentados en uu
bauco á la vera del mío. Es él, un mu­
chacho elegante,-no diré precisa­
mente con la elegancia de un Jorge
Brtellell-, que dice traviesos donai­
res en los oídos de ella, modistilla ai­
rosa, no bonita, pero con la cara atrac­
tiva, simpática, menuda, en la que to­
do son ojos, de estas hijas de Madrid
que tienen su especial interés para su
peinado y los estuches de sus piececi
tos breves; sus labios sensuales, húme­
dos y rojos,- canso los pies rojos por el
mosto de los pisadores de noa ucgra,­
tienen ganas de besar y ser besados ... ,
y están cerca uno de otro, que ella
siente el tibio aliento de su amado co­
mo una caricia. Y corno se percataran
de lui presencia, he abandonado mi
sitio de observación por no turbar
aquel idilio. Entonces me he visto Inuy
solo sin ti, y me he puesto rués triste
con tu recuerdo y tu ausencia, de 10
que estaba con el crepúsculo y con el
jardín autumnal.
He añorado tu grata compañia, y
he dudado si volveré á tenerte junto
á ITIL Una estrella en la noche parpa­
dea irónica.,.
Ayer vi unos novios ... ¡Si supieras




y al Dr. D. José Romeu, que ha toma­
do posesión del Ministerio de Relacio­
nes Exteriores, ciudadano que, en
distintas épocas ha desempeñado car­
gos de innegable importancia. Entre
sus gestiones distínguese de un modo
notable el proyecto de organización
diplomática y reforma consular de la
República, la obra de mayor aliento
acometida por el Dr Romeu, cuyas
ventajas y utilidades pudo apreciar el
país al poco tiempo de sancionado. A
este plan consagró todas sus energías
y voluntad, sin darse un momento de
reposo, comprendiendo la urgencia de
esta reforma. El Dr. D. José Romeu
ha dedicado toda su vida á la política
de su país, dándose tiempo, sin embar­
go, para atender á sus- tareas profe­
sionales. Médico de renombre en el
Uruguay, supo conquistarse un puesto
de aprecio entre sus compatriotas,
habiendo cursado los estudios de su
can-era en Barcelona, completados
después en la facultad de Paris. Ha
sido senador y diputado varias veces,
miembro de innumerables corporacio­
nes, tanto políticas como literarias Y
sociales, Ministro de Relaciones Exte­
riores y del directorio del Banco de la
República los cuatro años últimos. En
la prensa ha demostrado más de una
vez las condiciones de polemista y de
escritor, y en la tribuna se ha distin­
guido, más que por la elocuencia, por
la naturalidad expresiva y por la p�r­
suasion y solidez de sus argurnentaoo­
nes. Con tales políticos, el Uruguay �s
"indudable que progresará exjraord+






FIGOR,\S, por F. Gallach·Palél.)
Hace ya años vivía un viejo poeta,
bueno por cierto. Ulla noche estaba
sentado en su casa mientras se desen­
cadenaba una espantosa tormenta. La
J1uvia cafa á torrentes en la calle, y el
viejo estaba cómodamente selltad,o
delante de' su estufa, en la que ardta
un alegre fuego, asando algunas Inan­
zanas dejadas cerca del hogar.
-Las pobrecitas criaturas que va:
yan por ahí esta noche no tendrá�.n!
un hilo seco en su vestido-se dIJo,
porque era un ho�bre de buen cora­
zón.
-¡Abra por favor! ¡Estoy casi hela­
do y tan mojadol-c-dijo llorando desd�
fuera un niñito que gemía Haman�o �
la puerta, mientras la lluvia cala
a
cántaros y el viento hacía traquetear
las ventanas.
-¡Pobrecito!--dijo el poeta yendO
á abrir la puerta. .
VIÓ un niñito de pie completa
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guardarse del travieso Amor ; no obs­
tante, él trata de engañarles porque es
muy astuto. Cuando los estudiantes
salen de una conferencia, va á su lado
vestido como ellos y con un libro bajo
del brazo, y ellos no pueden recono­
cerle bajo aquel disfraz; le cogen del
brazo creyendo que es un estudiante
como ellos, y entonces les atraviesa el
pecho con una de sus flechas. Cuando
las niñas salen de la ígtesla después
del sermón, es seguro que va entre
ellas. Siempre está acechando á la
gente. Se sienta en las grandes lám­
paras del teatro, y se quema con tanta
constancia, que las gentes lo toman
por una luz, pero pronto ó tarde des­
cubren su error; corre por los par­
ques y paseos públicos, jAy I lector],
una vez hirió á tus padres en el cora­
zón; pregúntales, y oirás lo que dicen.
Es un muchacho muy travieso, y stem­
pre es el mismo. No debes nunca tra­
tarte con él. Siempre está acechando
á las gentes. Una vez lanzó una flecha
contra tu abuela, pero esto hace ya
mucho tiempo. La herida está ya cu­
rada, pero ella no lo puede olvidar
nunca. ¡Desconfiad de Amor! Ahora
ya estáis advertidos y sabéis lo tra­
vieso que es.
HANS ClIRISTIAN ANDERSEN.
mente desnudo; el agua resbalaba por
sus flexibles bucles; temblaba de frío,
y hubiese perecido si no le hubiera
dejado entrar,
-¡Pobrecito!-repitió el viejo co­
giéndole la mano.-Ven y te calenta­
rás; te daré vino y una manzana, pues
eres un buen muchacho.
y así era. Sus ojos relucían como
des estrellas brillantes, y aunque el
agua resbalaba por sus bucles, éstos
continuaban bonitamente rizados. Mi­
raba como un pequeña querubín, aun­
que pálido de frío y temblándose. Lle­
vaba un bonito arco en la mano com­
pletamente estropeado por la lluvia, ytodos los colores de sus hermosas fle­
chas estaban borrados por la hume­dad.
El viejo se sentó cerca de la estufa
y puso al niñito sobre sus rodillas;secó el agua de sus cabellos, calentó
s�s manoa entre las suyas y le dió
VIlla dulce caliente. El niño entonces
reco.bró ánimo, los capullos de rosavolvleroll á sus mejillas salló al suelo
y empezó á dar brinco� corriendo al­
rededor del poeta viejo.
-¡Parece que eres un muchacho
muy alegre! ¿Cómo te Ilamas?-Je pre­guntó.
-l'le llamo Amor. ¿'t\·:Ie conoces?
Ahí está mi arco, y te aseguro que
tengo fama de buen cazador. Mira, el
tiempo mejora y la luna brilla ahí
fuera,
-¡Pero tu arco está estropeadol-c­
dijo el poeta.
-¡Sería una lástima!-contestó el
niño cogiéndolo y examínandolo.c-.
¡Está completamente seco y no ha
perdido nada! La cuerda está tirante.
Voy á probarlo.
Entonces curvó el arco, puso una
flecha en él, y soltando atravesó el co­
raz6n al viejQ. poeta.
-¿Ves como no está estropeadoj-,­
preguntó tomando carrera y riendo.
¡Qué travieso muchacho! Después
de haêerte recogido en su cuarto a bri­
gado, después de haber sido tan gene­
roso para él y haberle dado tan buen
vino y la mejor de las manzanas, hirió
al viejo poeta.
El viejo qued6 tendido en el suelo
llorando, porque había sido herido de
veras en el corazón,
-¡Caramba-se dijo,-qué travieso
debe ser ese Amor! Voy á decir á
todos los buenos muchachos que se
guarden de él y no jueguen nunca
con él por temor á que les haga daño.
Todos los buenos niños y niñas á
quienes relató lo sucedido trataron de
NOTA CÓMICA POR GALVÁN
-A mí no me chille usted. -Lo que le voy á dar á usted es un trompis,
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Notas femeninas
No debe pintarse el rostro
Un periódico inglés ha emprendí­
do una campaña contra el ereboque­
de las fachadas femeninas. Más claro:
contra el abuso de la emano de gato»,
contra las señoras que se pintan el
rostro dando arrebol á sus mejillas,
acarminando sus labios, aterciopelan­
do sus cejas de un negro azabache ó
simulando COn tinta china unas pesta­
ñas que no existieron más que en la
edad nubil y que desaparecieron para
no volver.
.
Tratando de este mismo asunto, en
una revista francesa, dice l\ldme. Du­
clere que la Revolución francesa vino á
llevarse de Europa rode lo de Dios y á
esparcir todo 10 del diablo, pues hasta
entonces las mujeres nunca se habían
mudado el color I ni teñido sus cernes
borrando las pinceladas de la natura­
leza en su rostro. Y añade dicha es­
critora: «Rubias Ó pelinegras, éranlo
hasta que la nieve de los años las vel­
vía tordas ó peliblancas».
Según una crónica de aquellos
tiempos, se usaban las siguientes fór-,
mulas en el tocador de las damas,
eEl agua almizclada que mostró
Isabel Manrique. Agua que hacía la
reina Luisa para el rostro. Memoria
de la manteca que D." María de Men­
doza traía en las manos. Memoria del
agua de rostro con que se lavaba la
princesa de Salerno. Agua que enseñó
D." Isabel Centelles», etc., etc.
Hacemos escepción de otras mil
porquerías, sebos, hieles, sesos, y otras
materias animales aun más asquerosas
con que adobaban su rostro aquellas
señoras,
Se debe abominar de todo cuanto
huela á afeite, pero hay que reconocer,
censurándolo desde luego, que las se­
ñoras que hoy se aficionan ála pintu­
ra, usan procedimientos má� suaves
y pulcros aunque más nocivos que
aquellos tal vez. Para conocer los es­
tragos que en el rostro femenino causa
la pintura, basta fijarse en el cutis de
la cara de ciertas actrices, granujiento
y surcado de arrugas profundas que
las envejece prematuramente.
Joya :ra:ra
Se trata de una especie de hilo.
estrecho como una cuerda de violín,
con dos botones dorados que se cru­
zan con dos anillitas, también doradas,
para que se ciña á voluntad sobre el
brazo, Cosa de tan mal gusto y feo
aspecto es un fetiche notable, un amu­
leto, como el famoso cerdito rosa,
puesto que se trata de un brazalete
de crin de cola de elefante.
Una gran dama francesa recién
venida á Europa, después de largo
tiempo en la India, es la que ha exten­
dido la moda, destinada á llevar la
dicha á millares de personas.
A :rey muerto •••
En el plebiscito universal sobre la
falda-pantalón, faltaba la opinión de
una capital: Viena, tan autorizada en
.
materia de elegancias femeninas. Pues
bien; Viena ha votado en contra; pero
el espíritu innovador de la moda fe­
menina no descansa ni se da por ven­
cido. Ahora se ha lanzado un uso nuevo
que será poco menos discutido que la
falda-pantalón,
Fúndase la nueva moda en la sin­
gular teorfa de que las líneas simétricas
son ya viejas y rutinarias y deb� des­
aparecer,
Por ejemplo: la chaqueta, en vez
de dos solapas, llevará una' sola; las
mangas deben ser diferentes; los cos­
tados del cuerpo han 'de tener diferen­
te longitud; las faldas sólo han de
llevar adornos en un lado, á menos
que por el otro se las adorne de modo
diametralrnente opuesto; y nada de
:paralelismo en las guarniciones, líneas
de botones, etc., etc,
En resumen: odio á lo normal en
todas las manifestaciones posibles.
Cantos de Cua:resma
A S. M. El Bacalao
Salve, pez sin rival, yo te saludo
inclinando ante ti mi altiva frente,
pues ya frito, cocido, asado ó crudo
cres grande, sublime, omnipotente.
Es el mundo tu imperio soberano;
el noble acude á ti como el obrero;
todo el género humano
te rinde acatamiento verdadero,
porque á la vizcaína
eres el guiso mejor de la cocina.
El cristiano te preste vasallaje
por tu importancia mesma,
yeres un personaje
en llegando los viernes de Cuaresma
á pesar de tu aspecto tan sencillo,
tu sabor especial y tu olorcillo.
Puesto á la provenzal, sabes á poco,
porque eres lo mejor que va á la mesa¡
y si te ponen á la nutanesa
y das con un glotón, se vuelve loco.
Estás desja1Jtpallanle tí lo canario.
sabroso estás á la «ateuctaua,
y si te guisan á la catalana . .
adquieres un aspecto extraordiuario.
Permiteme que diga .
que eres tú lo mejor que entra en barnga.
A Dios dotarte plugo
de lo más esencial que tiene el plato,
porque además de bueno eres barato
y tienes más partido que el besugo.
Sus cálculos no yerra
quien contigo negocia, ,
su más rico filón tiene en ti Escocia,
Irlanda, Terranova- é Inglaterra.
y aún á veces, podrido,
alguno á tu calor se ha enriquecido.
Tu aceite, hermoso pez, es medicina
que nutre, vigoriza y fortalece¡
(mira la emulsión que Scott ofrece
en anuncios pegados en la esquina).
Eres como el jamón para el obrero
Jo mismo en el Japón que en Nlcareguel
tu volumen aumenta con el agua
y eres.ta Providencia del tendero.
Yo afirmo, si te huelo, por si acaso,
que á ti huelen las musas del Parnaso.
Salve, pez sin rival, yo te saludo,
inclinando ante ti mi altiva [rente,
pues ya frito, cocido, asado ó crudo,
eres grande, sublime, omnipotente.
F, CARDONA RODRIGUEZ,
SONETO
• la !n(anta�ora S�ñorila tannlll ltdl,
De tanta perfección Naturaleza
formó, dama gentil, vuestr-a ligur:l,
que sois mujer dtvtna t'il nermosuru
v divina en ta srzu-tu y gen tfleza ..
De ruedo que tal e!-i vuestra Imdeza.
talla gracta que en vos tanto se ap'lr",
que á vuestro lacio no hav mujer segura
(le poder lgualnr vuestra ])ell('za.
Natutalza humana RU esmer-o
en haceros tan linda y tan gt'acins:1
como graeíosa y ünüu os cone¡ tno-
y pura adn tornaros más glol'!osn,
después de naucroe hecho, éna.juro ','1
no nacer- nunca otra (lama tan hermas.·
./osí.; NUÑO DE LA HOSA.
J)"� Al)MISlSTRAUIÓN
A nuestros corresponsales
Por acuerdo del consejo de ad­
ministración de «Letras y Flg.¡
ras', en lo sucesivo no Be servi�e
suscripolón ni pedido algunO
ejemplarel que no venga acoDlP"
fiado de BU importe por adela-Il' I
tado.
PRECIO DE SUSCRIPCrON
Valencia, un mea 0.80 ptas.
Extra.njero, 6 ptas. trimestre.
Número suelto, 20 cents.
Madrid y provlnclaB, 2.60 pt'"
trimestre.
Número atrasa.do, .60 cent•. s'
Anuncios, reeïamos y proP .
ga.nda industrial, precioB convell
cionalea.
.Qué pensarán? ESTODIO 'll'OTOCRJ.'IOO POR MAftTfN VIllAr.







el decidido apoyo que
les presta el Excmo. se­
ñor D. José Canalejas,
regalaron á éste en el
día de San José un pre­
cioso y artístico cuadro,
del cual da idea nuestra
fotograña.
-c-El Capitán General
del ejército, D. Camilo
Polavieja, llegó ellunes
en el correo de Madrid,
siendo recibido en la
estación parei elemento
militar y muchos ami­
gos. Le rindió los bono­
res una compañia del
regimiento de Mallorca
Con bandera y música,
que el Sr. Polavieja re­
vistó al bajar del tren,
presenciando después
el desfile en la plaza de
Emilio Castela r.
D. Camilo Polavieja
se hospeda en casa de
sus sobrinos los seño­
res Burriel y Garcia Po­
luvieja.
Notas de actualidad
Llegada del General Polavleja á Valeneia.-El Genera.l Polavieja neompeñaûo del
ContIe del Serrnllo
revtstanco ttl CODlII:lÍiia. del regimiento de MallOl'ca qne le trlhutó ]IIIDOI'('8 I' sn Ilegalla. 'OTo
aÓM"Z DUK.i.tl
Cuadt'o regalo.llo 1101' las Escuelas (If' A l't('�¡UI()<¡ Ile VuIenctn al Peesíûente
, de l COII.'�('jo tic �t illi."! I'n� "11 c l dia do �1I santo. FU", MOt<ÓIHR
.. ESTUDIOS FOTOGIlAFICOS ..
La oración de la tarde
VALENCIA: Notas de la semana
Enttei-eo del desgrnotado José Bef lóu, herido NI 19. r-err+ega OClll'l'idll el j u,n'I's Î11 timo
enn'e 'ropubl lcnnos y cl\distIl8, cu las cettes de vatencta Y01',
{¡O;IJ¡'¡z u¡;l¡i¡,¡
!l'O'T. MART£R VIOÂT,
Los niiio� sevlllunos "t.t u I·:ÑO" y "G \ LI.ITO"
nanqnete 41:\110 Cil honor del �l' \ Itnmtm POl' cl l1n<¡t1'fI(lo
;UngJsterlO vutcucínuo
Il EL Sr. López Putpcerver, de cuyo fa-IIllecimiento ha dado cuenta la prensavalenciana, era un pundonoroso y culto
general, con cuya muerte ha perdido la
Nación uno de sus más prestigiosos mi­
litares.
MAÑANA volverá á actuar en
nuestra
plaza de toros la aplaudida cuadrilla
de <niños sevillanos», Los diestros Li­
meño y Gallito, cuyo retrato publica­
mos, cuentan con justicia con las simpa­
lías de la afición valenciana.
EL banquete
dado en honor del señor
Altamira por el ilustrado Magisterio
valenciano, revistió la solemnidad yes·
plendidez que el acto merecía: á él asis­
tieron gran número de maestras y
maes·ltros, y de su parcial aspecto da idea lafo- Itografía que publicamos.
Excmo. ¡;::T'. n. vtcente t,ópez PnigCf'T'Vf'T', GeneT'AIl!
de HT'lgatln t ell Valencia el 21 llal'zu 1911.
VALENCIA Y "BOMBITA"
Porqué no toren "Bombitn" en Vnlentin
mTENTOS siempre á que la actualidad é interés res­plandezcan en nuestras páginas, tratamos hoy lacuestión de Bomó ùa, que tanto apasiona en estosmomentos á la afición valeucian a.
LETR/\S y FIGURAS ha preguntado á Ricardo Torres, y éste
nos contesta lo siguiente:
«No es culpa mie si este año no toreo en Valencia. El ac­
tual empresario de la plaza de toros valenciana, D. Indalecio
Mosquera, está decidido á que no toree en las plazas en que





Yo lo siento, porque es al público valenciano á uno de
los que más quiero. El me ha alentado desde que comencé
mi carrent, y l,or mucho que "O hilgil. nunca le pagaré las sa­
tisfacciones que me ha dado. En esa hermosa ciudad tengo
amigos mlly queridos, se publica una culta é ilustrada pren­
sa y todo contribuye á que yo toree ah i con el mayor gusto.
Ahora me veo privado de ello, pero conste que no ha sido
por ml. Para las corridas de feria, el empresario no me ha
hecho indicaciones, ni cuenta con Inigo. Eso es todo y bien
sencillo .
.
Me veo, pues, privado de torear en Valencia, pero ruis
stmpatÍ<ls y mis recuerdos siempre se encaminarán hacia us
tedes .•
EStRS han sido las manifestaciones que nos ha hecho el
popular torero.
• ••
Como apéndice á las anteriores manifestaciones del sim­
pático y popular torero, tan querido de la afición valenciana,LETI(A� \' FIGUR.AS, después de mostrar su agradecimiento porla distinción de que se le ha hecho objeto, hace votos por
que el actual estado de cosas desaparezca y vuelva la aficiónvelenciana á aplaudir á uno de sus toreros predilectos.
Respetables podrán ser las razones que mantengan elpleito de intransigencia entre Ricardo Torres (Bambila) ydon Indalecio Mosquera, actual empresario de la plaza detoros de Valencia; pero más respetables son los derechosdel público. y no hay razón alguna que niegue á éste su na­tural deseo de ver y aplaudir al torero que indiscutiblemeo­te OCupa boy el elevado puesto que tan justamente ha al­
canzado.





: MÉDICO FEMENINO EN LONDRES
.LGa binetc unctertotógtco !\ cargo de pl'ofesol':l,<¡ r ntumuas de iUed
¡dna




FALLA presentada por el Circulo de Bellas Artes, á la que se adjudicó el 1.er premio
del Ayuntamiento y el pergamino de «Letras y Figuras»)
,CASA DEL -CLAVARI_
AltaI' ertg ido t'II r-l ln en hOIlOI' aljSanto
E.'!tandul'teldonado 1'01' ('I Ayuntamiento Cil el
neto de Ia adjudicación dfOl 1.·' premio
J'OT8, 06MK:t; DORÁN
 
�LL.A.S DE S.A.N" JOSE
PÁGINAS ARTÍSTICAS. - "Tribunal de las Aguas"
Compo¡¡ición y dibujo ûe A. }'illol
Homa RES IllUSTRES
Y CURIOSIDADES .;I-
Excmo. SI'. O, Jose Batlle y Ol"dó"cz
Prestdente tlu lu UIIIIÙhl h-a oi-Ieutnt del Ul'ugll¡�y
A l'ca, til' Z:tnu,r:I
Ile r-uyu V('util. tanto se hu ocupado Ia Prensa
r�toq ,¡ifls,
!'O'j', MA.ItLO j'& BAtNA
I�XC1l1(). SI'. Hr. U. Jusé Rnméu
.Uiliistl'Q tic Beleetones Ex.1'Cl'iOI'CS
1'I'aba.jos pellxrosus l'or. TJl:HJPO:
Acto dl' Ilj III' I ft. cnerde lllll'a izar el neberlón sobre el IlIIÍst.ll
de IIUll eouan-nccíèn gratte-ciel en New-York.
A
NT�ANOCBE celebró su beneficie en
el teatro de Ruz-i ía la tiple có­
mica Sra. Taberner, estando el teatro
atestado de público,
Se representó Lo corte de Faradn,
Sall.!!:re )}IOZa y RII.relÎa/fza Libre.
En el intermedio cantó la benefi­
ciada varias jalas, que le valieron
muchos aplausos y dieron ocasión á
que Sc le entregaran ulla multitud de
regalos. mien tras se le arrojaban al
proscenio ûcres y palomas.
01
La. simpática Adela Taberner y su esposo el excelente
te"
tiple cómicaj Adela Taberner (JI (JI (JI
r Il"¡"e¡ C'ti en el Vals de los besos del (Conde de Luxemburgo \
,- pAGINA RECREATIVA
-
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
]\lim. �:¡.-lcmo: "OfElIA"MJi!t::! Nlilll. 24.-Lemo: "ARAGÓH" xum, 2ii.-Lemo: "[lRUSO"
Nlim. 26.-Le.a: "UH PIUO MOL¡' GRAH" NUIll. 2i .-Lema: "00, RE, MI, fi, SOL" Num. 28. - Lema: "BRIUIHTE"

























ro L'. C·.\ I!�:
P"O'I', G6ldl'1-
I)UII,ÍS
Velafta Ittemr-ío-musícal en boner del "8(':110 Jnan II{' Riheru Ftesta en los salesianos con motivo de IR. MDllltlon de Ja
en �I Seminario Oondll.r. ,.OT', C-lB&PO hande.ra de los Antlgnos amigO! de Ift� .Estbelas.
LETRAS Y FIGURAS
Plaza de Toros
El pregonero se siente menospre- su proceder, pone de manifiesto sus
ciado y exclama con altivez: errores.
--En usted declino la responsabi- I Por ese camino, antes de dos me-
lidad... ses deja D. Indalecio de ser el coco
Yo no tengo el gusto de conocer -¿Eh? ¿Qué es eso? �Qué ha dicho de los aficionados, y dejaría de serlo
personalmente al Sr. Mosquera (el gus- usted? ¡Hemos terminado! lA la calle! también de los toreros si hubiese entre
to es mío, dirá O. Indalecio), pero tales Ese es el Sr. Mosquera. ellos rnés compañerismo, y no digo
cosas me contaron de él desde su fa- Aquí no se ha atrevido nadie all un- que ocurriera lo propio con los gana-
masa toma de posesión en Valencia, ciar las corridas sin fijar las fechas; deros, porque el présidente de la Aso­
que voy � intentar su semblanza. aquí se ha exigido á otras empresas elación es D. Eduardo Miura, y li. don
El Sr. Mosquera, es algo así como que depositaran el producto del abono Eduardo Miura deben serle Inuy sim­
el caco de los ganaderos, de los dies- de Julio en el Banco de España. Bue- páticos todos los que protegen á Ri­
tros y hasta de los aficionados. Irascí- no, pues D. Indalecio, abre su caja y cardo Torres.
ble por temperamento, suele ordina- anuncia que admite donativos sin de- Por mi parte, Ille felicito de la en­
namenbe estar de mal humor y, jay de cil' qué va á hacer de ellos; aquí no mienda, porque hablando en términos
aquel que se atreva á estornudar en conocíamos los bueyes de Bueno y él taurino-comerciales, entre comôiar y
su presencia! nos los impuso; aquí no se permitió quebrar, \a elección no era dudosa.
Un día, se detienen dos caballeros aumentar los precios y él \0 hizo; LATIGUILLO.
en la puerta de las oficinas, hablando aquí no faltó Bombita nunca en el car­
de cosas indiferentes en tono natural, tel de Feria y D. Indalecio lo suprime,
y se acerca á ellos embloroso un de- porque no reconoce más voluntad que
pendiente de la casa para decirles en la suya y no tiene por qué aunar vol un-
voz baja: t d
. El próximo domingo se lidiarána es ajenas. .
P I ' d en nuestra Plaza, sels becerros de la-¡ or o que más quieran ustedes y! el dia menos pensado, mtro u- der¡ d Dac 1 F tf d :en ,el mundo, tengan la bondad de cirá la novedad de suprimir los carte- g�n� e�la Ce h e�,a 'on re I e,alejarse de aquí! 'les, sustituyéndolos por un Bando que vlul ad'd�' onde
a tY Ll�rra,_ por GOsQ h b á ' ap au I ISlnlOS les ros tmeno y a--/ ue ay enfermos? enca ezar asi:
Illito
chico, á las tres y media de laun���á:eñor. Es que estamos sobre "YO, DON INJALECIO MOSaUERA DE CASTRD, tarde.
-¡Cue;llo! Empresario de las Plazas de toros Teniendo en cuenta que el impues-
+Pero, ¿qué pasa? de Madrid y
de Valencia, yaspirante to del 5 por 100 con que pretendía
-¡Que está ahí D. Indalecio! á las de Barcelona y Sevilla, amigo recargar este Ayuntamiento los espec-
_�y qué? de D. Eduardo Miura y protector táculos públicos ba sido desechado por
I
-¡Que está ahí ti Sr. Mosquera y
de Bomblta y de Cocherito de Bil- la Superioridad, la Empresa ha hecho
lOy h'd I d d bao, etc., etc. Ulla gran rebaja de precios.I
a vern o COil un turner e to os
Odd' A tíc I unie Entrada general sombra, I'�O ptas.os diablos! reno y man. o, I' u o o, id S I I t r' b . I ídY los caballeros salen de estampía Se declara obligatoria la asistencia de
I. o pese a, tmr re Inc Ul o.
aterrorizados diciendo: ¡Sálvese quien todos los vecinos á cuantos espectécu­pueda! ' los organice. La pr-imera falta será
Otro dia, entra en la plaza un to- castigada con pena capital, enagena­
�ero de la tierra y tiene la fatalidad de ción de 'todos SIlS bienes, si los tiene,r�pezarse Con D. Indalecio que le Ó del vcclno más inmediato.»gnta: 'E Iste es, repito, e concepto que
-¿Dónde va usted? tengo yo formado del popular empre
-pues.,. voy .. , ahí, sano Sr, Mosquera, por los apuntes
-¿Ahj? ¿Dónde es ahí? que me facilitan y por otros partícula-
·-¡AI.,. redondel .. , á tornar el sol. res, fruto de profundas observacio-
Vf��¡A temar el sol se va, á ,la Gran nes.. El redondel es para ejercitarse. Sin embargo, el Sr. Mosquera, des--Es que.¿ de los primeros días de su reinado ha
-¡A mí no sc me replica! Si quiere sufrido alguna modificación; ya no seUsted e] . bl Ial ercuarse y es torero de á pte, niega á que el pó ICO vea gratis os
cur�dondel, y si es de á caballo, á la desencajcnamientos, rn á que vea losna� ra. Esta es mt casa y en la plaza toros} gratis también, la víSRCI a de la I
sajele manda más que yo. El aludido corrida, ru se atreve á repetir los no- iOOirii rNiiOI�1verser?b1t1J¿ inter pel norum sin atre- villes de Bueno, ni los becerros tíSicos!=iî;Y;¡¡;,üii¡i!¡;Pasea achlstar, mientras D. Indalecio de Correa. .!"!!!!!!!!! =_
ñor f majestuosamente C0l110 un se- Y como comprende que, dueño
de e
eudal cabe los muros altnenadosl como es de là plaza, no puede hacer Le dice uu papá á un hijo de corta_�C�st¡llo. su voluntad, y como aquello de (yo edad:
áqU lhl está el pregonero que viene abro las puertas del circo y el que --Vamos á ver si Ille contestas á_� e <engecn el carnet. quiera venir que venga», tué una sali- esto que voy á preguntarte: Juan y Pe-
__��é es eso de pregonero? da en falso, y como los valencianos I dro son hijos del mismo padre y de la
levant enor--:-, dice humildemente sin merecen las mismas consideracioncs misma madre, y, sill embargo, Juan
tor_ arlla vista del suelo el Introduc- que los de Madrid, ha entonado el (yo dice que no es hermano de Pedro.IOde,e,pre�onero es esto! 10 otro y pequé», y rebaja los precios para la ¿Qué es Juan?
Para ;nas alla; su misión es esta y sirve corrida próxima y ofrece becerros de El niño, luego de pensar largo
_'Bsto." I





Me dijiste, nerviosa, una mañana:
-Graba aqui, sobre mis brazos tersos
ele azuladas estrías, COn la grana
de mi sangre, los 01"05 de tus versos.-
Yo grabé, mas con: la sangre mía ...
De mi amor, con imborrables trazos,
escribí la sagrada letanía
en la leche de magia de tus brazos,
Tu rejas, llorabas; inconsciente
me dejabas grabar .. Corno demente}
de rodillas, muriendo de placer,
cincelé, con mi sangre, en tu escultura:
«¡Que mi madre, Señor, sea perjura
si yo llego á olvidar á esta mujcr!>
A. MONTORO.
LAS COPIAS DEL MUSEO No basta saber leer
El teniente Coronel. Sr. D. Francisco
Fernández Corredor, ,l/ayo,. del Regi­
miento lnfanterta de Guadalajara, de
guarnición en Valencia, ba tenido laEl operario se queda pensativo, amabilidad, que le agradecemos, de re-
respondiendo al cabo de largo rato: mitirnos un bonito y elegante programa
-No estoy sierto. porque yo siem- de los Juegos florales, y certamen litera­
pre le he llmnao padre solo, pero sé rio 'ientlfico y artístico, que para con­
que prensipia por eme (1\1). memorar el primer centenaria de la
Le nombran muchos que carnien- balalla
de la Alóuera, en la Guerra de
zan de esta forma, denegando él siem-
la Illdependeucia Espalio/a, ha organ i­
pre con la cabeza, y cuando todos que-
zado el Ateneo de Badajoz, A la fior
namrat y 250 pesetas donadas por el
dan pensativos. dice él con voz fue�t.e: referido Atento, á la mejor poesía, con
-Ya ma cuerdo; le deslan Attbo, libertad de metro y asunto, siguen, hasta
eso es, !l!ilio. I 25 el número de personalidades, que
Durante e I pasado año de 1910
han solicitado permiso para copiar en
el Museo Nacional de Pintura y Es­
cultura 114 extranjeros y 927 espa­
ñoles. De aquéllos, 5 eran ingleses, 32
alemanes, 11 franceses, nueve ameri­
canos del Norte, cinco noruegos, tres
a ustriacos, dos holandeses y un ruso.
Con preferencia, han copiado espa­
ñoles y extranjeros á los autores si­
.
guientes:
Velazquez, por 70 extranjeros y I279 españoles; Tiziano, por ID ex­tranjeros y 52 españoles; Murillo, por
nueve extranjeros y IgI españoles;
Veronés, por siete extranjeros y nue­
ve españoles; Gaya, por seis extran­
jeros y I 17 españoles, el Greco, por
tres extranjeros y 28 españoles; Ru­
bens, por tres extranjeros y 4S espa­
ñoles; Tintoretto, por tres extranje­
ros y I I españoles; Durero, por un
extranjero; Tiépolo (J. B.) por un ex­
tranjero y cinco españoles; y Furiño,
por un extranjero.
Los autores que no se mencionan
han sido copiados exclusivamente por
españoles, dando en total las copias de
unos y otros la cantidad de I.64I.
A Rafael le han copiado sólo 19
españoles, 16 á Van Dyck, y cinco á
David Teniers.
Ribera, únicamente ha tenido 32
copiantes españoles; Cano, 26; Juan de
[canes, seis,y cinco el retrato de Gaya
hecho por D. Vicente López. INo se toman en cuenta los autores
que han tenido uno ó dos copiantes, 6
á lo mas tres.
En un tribunal:
El juez.r--Parece extraño que ro­
bando la ropa no registrase usted la
caja.
El acusado.-No me haga usted
memoria; á todas horas me estoy arre­
pintiendo de mi torpeza de no haberlo
hecho.
Le ocurre un accidente á un ope­
rario de una fábrica, y el propietario,
al hacer el atestado para dar cuenta
al Juzgado, le pregunta:









no sé "on qué fines.
Sé que se hospedó
en mi humilde casa,
pues permiso á rn¡
me pidió Casilda,
y es claro: accedí.
Al ver que Segunda
mostraba gran galla
de ver un teatro,










que ya son las cuatro;
y así, las dos juntas




y á poco volvió
toda compungida
diciéndome así:
-No hay para mi he rrnana,
sólo hay para mí.
-¡Eso es un absurdo!
[Tú estas trastornada!
¿Qué es lo que te han dicho?
-No me han dicho nada;
pero en la ventana
donde hay que comprar
las localidades,
tras mucho esperar,
un cartel, que ignoro
en lo que se funda,
dice: eNo ¡zay billetes
para la segtcnda»,
MARIANO MARTiN DE MENDOZA.
Madrid·Mano,lgl',
BIBLIOGRAFIA
ofrecen premios en objetos de arte y
metálico, á los autores de trabajos lite­
l'arias en los distintos temas que pro­
ponen. Los trabajos son admitidos en la
Secretaría del Ateneo, antes de las doce
de ta noche del día 30 de Abril próximo,
á excepción de los del primer tema, que
han de estarlo el día IS, entendiéndose
fuera de concurso los que se presentee,
con poaterioridad, á las fechas indicadas
La solemnidad de la fiesta de adjudica­
ción de premias y accéstts se verificará
en la segunda quincena del mes de Mayo
siguiente.
A nosotros, estas fiestas por la Patria
y en honor de sus hechos gloriosos, nes
satisfacen en gran manera, sentimos asi,
cómo se nos ensancha el alma, orgollo·
sos de ser españoles al recordar glorifi·
cándola la epopeya grandiosa de nuestro
pueblo debil, venciendo, humillando al
coloso francés, sólo con sus gallardas
pruebas de patriotismo insélldum.
Felicitamos al Ateneo de Badajoz, Y
á cuantas personas cooperan con SU
apoyo moral y material á la celebradé"
de fiestas tan simpáticas que tanto diceD
en honor de su cultura y patriotismo.
=� \/&1'�
- Es uu majadero, un idiota, qu.e
acabaré por tenerme que peg&!'
oon él. .. trAet. una copa d. !tOLl...�
















tesoro del mar latino,
don del cielo peregrino
do puso Dios su mirada!
No me extraña que, apiadada,
Con sin par abnegación,
en tan solemne ocasión
vengas tu amor á ofrecer;
pues sabes bien responder
al eco de la aflicción.
No en balde gentil, pregona
la fama tus gallardías,
cantando las bizarrías
de que tu pecho blasona.
y te ciñe por corona
blanca y fulgente diadema,
como noble y fiel emblema
de tu piedad y ternura:
¡encantos de tu alma pura
que envuelven todo un poema!
.
y al admirar tus primores,
pIensa lo dichosa que eres
Con tus querúbeas mujeres,
Con tus jardines y flcres.
Y, aspirando los fulgores
q�e de tus glorias exhalas,
ahento toman sus alas
para emprender raudo el vuelo
y ofrendar al mundo Ull cielo
lleno de esplendentes galas,
Por eso tu nombre canta
celebridad inaudita
y sobre lauros dormita
y entre honores se levanta.
X si tu espíritu encanta,SI de amor tus actos son]sublime es el galardón
que mereces por ventura'
pues tu mayor hernlosur�la vetenta hoy tu corazón.
onjO�, .Valencia generosa;
, cumulo de grandezas'oh t '
D"
escro de bellezas:
yl�S te guarde, por hermosa!
I
a VOsotros que dichosaa hacé' , ,is con vuestra hidalgufaque el recuerdo de este dia
'
evoque en vuestra memoria
un'pá' ,
de gina de gloria,esplendor y de alegría.
JUAN SOTO BORDES.
ltn�i�elda en el Teatro Principal de Va­
�on m'o: noche del 2 I de Marzo de J 9' r ,
di�hQ e ·�o de la función celebrada en
de los ollseo á benefició de las familias
COstas .nállfr�gos perecidos en nuestras
�:;..mes de Febrero último.)
-D.A -. =.. -=deCir CUt\lgap]to, grue hace usted el favor dede Le-fQA. eF la solución de este problema
-'S'I
s y I('HJHA�?
PlI encio1 Ahasate . ora estoy muy ocupado.lo diré.por aqui el próximo domingo y te
--Pues py me Ile ara eso me suscribo á la revistavarAn la solución Ii. casa.
ha erisipela propagaoa por carte
La hija mayor del czar de Rusia,
archiduquesa Anastasia, que desde
hace veinte días está enferma de erisi­
pela, se encuentra ahora relativamente
mejorada. A este propósito se cuenta
la siguiente curiosa anécdota:
Hace algunos días, la gran duque­
sa escribió una carta á su amiga la
hija del gran duque Jorge Michaelo­
wich. Nadie pensó en desinfectar la
carta, y ahora la joven amiga que la
recibió y guardó durante algunas ho­
ras ha enfermado de erisipela y su es­
tado actual inspira serios cuidados.
El examen bacteriológico que se
practicó de la carta contaminadora,
reveló la presencia de los temibles mi­
crobios específicos de esa enfermedad.
En el cuartel:
Un capitán le preguntaá un quinto:
-Vamos á ver, Raquilez. Si yendo
por la calle te llamase el Rey, ¿tú qué
harías?
-Pus ... acercarme.
-c-Muy bien; ¿y si estando en su
presencia te molestase un bicho en la
cabeza?
-Pus ... si no me miraba, rascarme.
-¿Y si te mirase i-e-pregunta el
capitán.
Se queda nuestro hombre pensan­
do largo rato y al fin responde:
-Pus ... rascanne también,
Cuenta una leyenda encantadora,
que un hijo infame dió muerte á su
madre, la arrancó el corazón)' corrió
con él para entreg-árselo á una mujer
que se lo había exigido. De repente,
en su carrera desenfrenada, cayó el
malvado, y del corazón de la madre
salió una voz dulcísima que dijo: ¿Te
has hecho daño, hijo mío?
Sublime, ¿no es verdad? Pues si la
leyenda no es cierta, puede serlo. En
el corazón de una madre] aunque se
le arranque y se le pisotee, jamás tie­
ne cabida el odio hacia sus hijos. Y
las madres que lo experirnenten, no
lo son. Son monstruos que usurparon
el nombre de madres, y ya se sabe
que los fenómenos de la naturaleza
nunca pueden constituir especie.
Es tan innata en el hombre la idea
de que la madre es lo más sagrado de
la vida, que hasta en los crimina les
más empedernidos se han apreciado
esquisltos rasgos de piedad filial, y en
los pueblos salvajes, aun en aquellos
que carecen de toda noción moral,
existe el culto á 1\\ madre, á falta de
ningún otro.
En las predicaciones de los exal­
tados, en los escritos de los que pre­
tenden destruirlo todo, tanto en el
orden moral corno en la esfera civil,
en los que niegan todo respeto á la
tradición, á la ley, á la autoridad, en
una palabra, en la propaganda de los
dcratas, corno ellos se llaman, s610 hay
una cosa que no se atreven á comba­
tir, que tácitamente respetan, porque
instintivamente la defienden, la indi­
soluble unión entre madres é hijos, la
maternal autoridad de aquellas, el fi­
lial respeto en estos
y es que la madre no necesita de
leyes para ejercer su autoridad, ni de
preceptos para ejercerla con justicia
y con cariño.
Yes que la autoridad de la madre
se funda en el amor, y el amor será
tan eterno como el mundo.
Podrán caer las banderas y desapa­
recer los entusiasmos por ta I 6 cual
Idea; pero ante el gnto de [madre!
palpitará siempre el corazón humano,
DOLORES DE SISTERNES.
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Un hombre condenado á la horca
escribe en sus últimas horas de vida
al autor de las pastillas Valda.
-¿Por qué hacéis csar-le pregun­
ta el carcelero.
-c-Porque he leído en todos los pe­
riódicos que las pastillas Valda salvan
la vida.
ADVERTENCIA. La. órdenes
de inserción y suspensión de
anuncios deben obrar en la Adnli­
nlstración de esta Revista con
ocho dia. de antelación á la techa
de salida del número.
LA MADRE
Nombre augusto,sagrado, bendito.
Nombre más expresivo por si solo,
que cuanto puedan decir los poetas
en sus inspirados éxtasis. iMadre! Así
exclaman los niños en sus alegrías y
en sus penas, cuando ríen y cuando
lloran. Y ese nombre lo evocan tam­
bién los mayores en los supremos ins­
tantes de la vida, en esos momentos
de prueba en los que el hombre, con
el corazón destrozado, busca un COIl­
suelo á su amargura, un alivio á su
dolor. ¡Dichosos los que aún tienen
madre á la que acudir en sus pesares!
¡Pobres de quienes nos veinas limita­
dos á recordarla!
La madre es la figura más sublime
de la humanidad; es la única persona
que jamás nos traiciona, siempre nos
atiende y nunca nos olvida. La madre
será siempre constante en el amor á





sot'Con objeto de evitar que eJ
prendan la buena fe de l08seAot e
anunoianteB, 8e les advierte �:II
no cierren trato alguno COD qt\af'
se titule agente Indultrlal i(lo,anuncios de LETRAS Y F
"
RAS, si no lo acredita COD la :,"sentaotón del oportuno noJJl
miento .
LETRAS Y FIGU�R;;:AS�=="F====='======
b D. Joaquin está sumamente preoc�Las enaguas de oaa pado; ya ae lo han dicho todos los mId,:Cuento dedicado á e Una rubia que le pide un cos de Bilbao: <esta chica se va �I no seUna. rubituc--Eso, ni es posible ni lo cuento á Clavellina�.
casa CO!1 cse muchacho', y por 51 acaso,será nunca. Las costumbres hacen leyes, Teresita era una muchacha muy mi- Teresita se encarga de repetírselo á to-y ni ahí en 'I'eruel hay costumb:6 de, esos mada y muy rica. Imagínate, lectora, s� das horas: esi, papá sí, ó me caso COD E�.batles y reuniones que usted su�ua, m aquí belleza, y adórnala con los.de�a.\les q�le a rique, ó con nadie».en Valencia tampoco. Conformidad, bella tu fantaslacuadren. Dala, srqmeres, dien- El amor de un padre no �iene límite;rnbita, ó traslade sn residencia al extran- tes de marfil, mejillas de grana, blancura así pues, nada nos extrañaría ver un dl.!jero.
'I. marmórea, labios de rubí, ojos de azaba- salir á D. Joaquin muy preocupado ce�'\Jlgll�lI.ia.s.-Todo menos lo u timo; che eéñro ó esmeralda, cabellos de oro, dirección á casa de D. Tiburcio.[pues poquito que se reiría él!
_ Y añade las demás pie�ra� é íogrcdten- La entrevista fué, ciertamente, con.Hlanqnl ta.c--Hace dos anos, cualld� tes de estilo para descripciones¡ que yo, movedora.estuve en San Sebastian por el verano! VI francamente, me declaro lega en esto de -Si, caballero, si, rn¡ hija se mu�re, yamucho el modelo que usted me envía dibu- hacer retratos. se 10 he dicho, si no se casa en seguida.[ado, puedo 110 obstante asegurada que ,las Me conformo con decir que era mo- -Pues nada, señor mio, cásela ust�d;telas ligeras, en toues claros, COll luna�esl nisima, que tendría unos diez y nueve usted es rico y debe buscarla un mandohará-n furor esta prhuavera; las faldas tien- años y que disfrutaba de una grau fortu- que nade en plata¡ sólo me permito re.den A ensanchar, por abajo ya son algo na, y call esto creo que ya digo bastant�. ccmendar á usted que no la case conacampaundas. Vivía en Bilbao con su padre, y repr- ningún 1nilitarico.
.Lolôu.c--jlâravo! Así, así se hace c0!1 to que con exceso de mimo.
. Lo que pasó después, n� es para eeun padrastro que merece ose pago; la feli- Teresita, á pesar de sus diez y nuev_e crito; aquel padre lloró, s�phc�, hastasecito á usted por Sil Ollel'gfLl.y ne desmay�. años era una criatura completa; sus dl- arrodilló delante de D. Tiburcio.Ki ki ri 'Iui.-�le escriben de Madrid versiones ten ian el mayor tinte imagina- -Conforme-dijo éste-espere us�edque una modista francesa ha asegurado ble de inocencia, y jamás, pero ni remo- un momento-y tocando el timbre, hilOque volveremos Ii. usar este verano tas to- tamente, había pasado. por su imagina- que avisasen á Enrique. ..reme; y ft. mi me dividen. créaruelo, pues ción ese veneno de la Juventud que lia- -Enrique, .quteres de veras á la hlJIesa moda no ha ele Iavorecerme mucho, y mamas amor, de este señor?
aunque no coqueta, soy mujer, Llegó á Bilbao por entonces un ga- -Sí, tia, con toda mi alma.AllllHll'ito.-¡Enhorabuena! Ya se lo llardo capitán de infantería, muchacho -¿Te quieres casar con ella?flgurnba él, pOI' aquello de que «á Rey joven, que había peleado ,co.mo un bravo -Ahora mismo.muerto ... » de teniente en Cub" y ultima mente, de -Pues bien, D. Joaquín, autori�OY:Pnloml ta.i--Auuque resulte un contra- capitán ya, en Melilla, y como tras las siempreçy cuando que usted á mi prsentido, el negro es el color más bonito de luchas de Matte vienen las de Venus, En- sen cia haca testamento desheredaodc'"medias; una media de seda negra., asomando rique Ramírez, que asi se llamaba el �a- absoluto á. su hija.
npor el descote (le un zapato LUIS xv, que pitán, vió un dia en el Arenal á Teresita =-Eso na lo puedo ,hacer yo- dijo d�ocalce un llndo pié como debe sel' el suyo, y enamorósc hasta las ull.as de ella,. Joaquín-soy muy nco y todo cuanes motivo más que suficiente para que on Tenia Enrique en Bilbao un tia ar- tengo es para mi hija. 'loLeganés paren más de cuatro.
,. chimillonarlo, pero como buen rico, de --Pues no hay nada hablado; yo �� ..Una ndurh-aduru de «Le trns y 11- lo más agarrado que darse puede, y acepto, bajo la condición de qlle ml,:¡gurus». -Si no 10 quiere creet, déjelc; claro está que nuestro simpático militar nero será el de ellos; el de usted Ppero yo Je asegure que sí... tenía Que vivir ateniéndose á su sueldo. los pobres. ha.á irla.c--De todo punto irupoaible; esc ¿Que cómo empezaro11. á enamorarse -(Pero ni aun el trousseau he de hr110 podemos admitido, las que pensamos Teresa y Enrique? NI? lo se, pero me. pre- cerlaê ¿Ni una prenda de ropa blancacomo Dio!'! mnuda.
sumo que como. emptcznn tod?s los jove- de regalarla? .ted.Julita.-Bn cuanto pa.,>e In Cuaresma. . nes. Ella seguirla, la echarla florès. y -Sea, no quiero que me llame USalar'I'(>�fl1'U.--· L1 compadezco hijita, si aunque ella no le contcstase rotunda- exigente; autorizo á usted para regefectivamente tiene, como dice, el cuello feo mente si ó 110, le daría á entender con á su hija las enaguas de boda ..(y conste que no lu creo); las blusas desde miraditas tiernas y demás armns del ar-
luego sill cuello; yeso de la enagua-pauta- sena! femenino, que era plato muy deIÓD, ¡fuera., 'I'osoro, fuera', cousúltelo con su gusto, La verdad es, como si me
persona serin. estuviese confesando, que al mes estabanAlcoyulIita.-GI'l\.cias .. a.yer me en- los dos chifladitos.
tregarcu sn delicado reeuerd.o; ¿ve usted El amor no reconoce autoridad ningu­
como efectivamente soy mujer? La que na á la aritmética, y así, pues, un día Enri­
quiera cerciorarse de que s�y una señorita, que, sin más pensar, fuese á casa de don
que me escriba dándome pre para demos- Joaquín, padre de Ter�:,>ita, y le habló detrúrselo y se lo demostraré como á usted... la!' relaciones COil su }�IJa. Ncg6se rotun�iAh!) y conste qne una paisanita mfa, tiene damellte D. Joaquín, dando, entre otrasl'clos de mi� conte�taciones ú usted.
excusas la de que su hija no estaba aúuella felicita graciosa.-Aplíquese en edad' de elegir esposo; que aún juga­nsted clfinal rie mi contestación anterior.v ba á las muñecas, y, ell fin, otra infinidad
vamos tí. otra CO<iR. El cómo jJesqlfP tí. mi de disculpas que hicieron salir helado deactual novio, <;01'11. motivo de una carta. que aquella casa al pobre Enrique, Pero notendl'é el gusto de remitirle por corl'eo Into era esa la luadre df'l cordero: D. Joa­riol' (como ha¡ro con muchas comullieantes)
, q'lÍn enO quería dar su (linero y su hija
en euanto lIste(¡ rno honre indicándome dónde á un 1lt-ilitarico"i;, palabras textuales quequiere qll0 se lu. thrija. Sus besos se los diJO en el café á tres ó cuatro Rlnlgos, uno(Ievuelvo COil otro!:' mil, tantos como usted de los cuales OfiCIOSO, fué con el cuento
Ilebe mel'ecerse por bonita, y ahora cum- á don 'rlbur�lo, tío de Enrique.pUendo una s(i.r¡r(ula pro/ilesa que tengo!
hecha, oi¡rn usted el siguiente Cuento, que
le aseguro tiene muy poco de cuento y mu­
ehisimo de ,·ealirlad.
[ORR¡SPOnO¡n[lA [On numRAS [mORAS
CLAVELLINA.
¡Pobre' T�re�it;!, �o �s �i s�m'br� d� I�
que fué. Aquella alegría de o!ña ha des­
aparecido de ella, aquella canta de mu­
ñeca está siempre triste y la anemia ha
elnpezado á apoderarse de una miniatura
tan linda.
. . • . . .. R¡·La boda del capitán D. Ennqtl.e x.
mirez con la bella señorita TcresJt��.quizá haya sido la más suntuosa cele on.da en Bilbao de doce años acá, y me e la,
taba una persona respetable, qlle na
enaguas de boda de la joven eran uen
verdadera obra de artel fabricadlls de
Nueva-York, cuajadas matcrialment�oobrillantes y piedras finas y cllyn valo




co Sour (d" Alcirn.), A. )I ']. Esfl:!Jm, r cl tia (".
vila.
AIS'o, D. Et¡{ogio J\inul Bosc/¡, il . .f,(uuisco
d" Ory Cdl! Cadiz), D. Ber/Uly,la (.arrru(Q Soler (de
Alei,.,,) JI d fI.J (..avila.
Al 6:, D. ¡oû Oliva (;q1l/6¡¡;, I). ¡'",wcÎsco d.'
Dry (dc Cadiz), D. rlijOIl.SO ¡l/ortIIU Ci/a!>.:r/. (de
UÓl!dll.), D.11lanlul ,lfor¡:"o Rus (de Ul>edn) JI dOli
Ber/larda (arrasco Soler (de A/cirill.




(Remitido por R Toque)
Si el número 20.4 I 2 se divide por otro
tuya parte entera, agregada á la suma de
las cifras de la decimal, da la surna 27, se
obtiene por cociente la suma de las cua­
tro primeras potencias de dos números.
(Podrá el aluigo Novegomezperezjar­
que hallar dichos números, sabiendo que
su cociente es cien veces mener que el
cubo del mayor de ellos?
2.'
[Remitido por D. Juan Ifranch)
¿Cuál es el número que �i al duplo de
su cubo quitamos el tripla de su cuadre­
do y 390 unidades, queda un número 269
Veces mayor?
3·'
[Remitido por I). Emeterio Garcigómel)
.
Hallar dos números de dos cifras cuyadiferencia es igual á 116 del mayor, V quecada uno de ellos pueda descomponerse
en Cuatro sumandos tales que, añadien­
fO al primero tres unidades, resténdose­as al segundo, multiplicando el tcrcero
pe- tres y dividiendo el cuarto por tres,
resulten cuatro número iguales.
4
o




En Benimaclct, calle de Clarachct,
s
onde el año 93 veraneaba D. Pantaleón,e estableció en su vecindad uc reputadocomerciante en granos.
d
Para la venta empleaba una balanza
laC brazos desiguales, colocando siempre
r
e pesas en un mismo platillo y el géne­
i�\�� .el otro, para lino de sus clientes;
t
tiendo la colocación para otro ellen­
c� qu� le hacía las compras en lëual¿nha. ...
9!ARADÍSTICO
¿Cuál es la pa­
labra-TODO de
este Acertij 0-charada?
El lunee pasado desapareció comercio
y comerciante. Unos aseguran haberle
visto eo automóvil; otros en busca del
sabroso rancho de cuartel, y los mas.
que no le aseguran pérdidas ni ganan�
cías. le hao encontrado saboreando los
clásicos buñuelos la víspera de San
JOSé.
¡Qué misterio para D. Pantaleón!
¿Qué causa habrá motivado esta ex­
traña desaparición del comercio?
Soluciones á los entretenimientos
MAT&l.t.l.·.ftCOS O",¡, lliUM. 5.
1.0 561 X 18 = 10.a06.
a.09-3=6=aXU/3.
8 - 4 - 4 =:.1 X �/4" 9 - 6 - 3 � X O/d.
3·06a5Y48o.
4.' El rneoor número de na rnnjaa de cada mon·
tón es;
�4, 30, 9, SI, 3, 19·683·
D. Emeterio Garcigômez ha remitido la solu­
ción general de estl: problema .
5.0 Si D. Pantaleón piensa cumplir mal le es
igual cualquier destino, pero si se propone cumplir
bien, debe aceptar el $egtmdo, en el que gana ""CO
pesetas más al mes.
6.· 3:J3=17xI9 , 3+:J+3-1 +7.
al = 7 oc 3·
337.601 =- I t X�7 x 653.
Han remitido soluciones exacra s D. H",elerilJ
Gar,úgÓlJltZ y los siguientes:
AIl.o, D. 70sJ Oti'tla GÓl/lez, D. Sduuliá" Vi�
dut Vidul, D. Francisco de O'·Y (de Câdis), D. Al­
fOltslJ 11[orell.o Gilnótrt (,le U/uda), n.. ·Itjo,uo
K,,¡g (de EstiveU,a), D. lofmllitt ¡l/orello Rlls (Ile
Vócda), D. Bert�ardo CflrrtUCO Soltr (dl! Atcirn ),
do" An/onio l'rulor C"dlJlier, A." J. As{/!óm" tI. V.
JI el tio Caoilo,
Al �.o, D. 'YIJ$¿ Oliva GrJlllez, D. SûulStiá/t Vi.
dal Vidal, D . Francisco de Ory (,ill Crídiz), D. Al­
fonso JUor/!"o Gilrd'e,·t (de Ut"da), D. _-lifollsO
Killg (dc ,Est/velin), D. ¡,..rnr",cl j\1v>"1II0 ¡(lu (dc
Uócdfl), D. Bernardo Carr-asco Soler (de A/cira),
A. Y 'Y. Esteban JI et tia (,,,,.,ila.
AI3.', I). 7o$! OU'tIa Gdme¡;" D. Se/Jlutif!" Vi.
dat Vidal, D. Prn,Jcisco de Ory (lit: C,ldiz), D. Al­
/OIlSO j'lorelJo G¡¡a�e,.t (de Ubeda), D. ¡\[",mcJ ,\Jo.
reno Rus (de' Vbeda), A. JI 7. Es/eba,J JI el tw (,a­
vila.
AI4.·,1). Josl Oliva GÓmtlz,D. Sf'basliâll vt.
dal Vidal, D. EIII<JJ!iol![nut BostlJ, D • Francisco
de Ory (de (./idirJ), D. Atjollso ,1[or':,lo Cilabell (d.:
Ubeda), D. Ai/VI/SO Kùtg (de Eslivella), D. Jfa.
lI,ul¡\[lJr.:'¡o R/IS (de lIbe,in), D. Sertm,."" Larrnr-
ACERTIJO
CORRESPONDENCIA
E. ('.- :'Juchas gracia!! por sus prchlcmua,
R. T.-Recibido problema, hay que -ecuücane.
Lolu.s-Agradeeemos mucho su ofreci­
miento, y.no dudamos de .'HI lealtad; pero
veremos SI IlltÍS torde abrtmo .... sección para
e-as cosas.
Dr cal y can tov-e-De ('RO tendrá listed
su cabeza; ocho son les números de LETlL\�
v FIGUHA� que damos tÍ Ill'£' Y aún no se ha
enterado usted que no queremos eeas co­
eae; la opinión bien cimentada, que de III.
seriedad de nuestro Semanario tiene rOI'­
ruado el público, lJO es cosa de erlmrlo por
etmrcos, sólo por complace-le, y le 11101 de
to jill, es dech-, no insista sobre lo mismo.
pOI'qne ... nmtis.
'Verbo y ûrecla.c-Lc de rerbo porlrá
ser, lo de gracia) maldita si ta tiese lo
que envía. ¡Ah!, debo advertírle.que abun­
dan en mi opinión todos los cocheros de
punto de Valencia, de Madrid. Bilbao y
Barcelona, y ann los de Pur-ls y Londres,
con todos/os cuales he consultado, de modo,
que ya lo sabe usted, el verano se aproxi­
ma, y habrá fresco, se lo aseguro; conque
{L tomarlo, niño, pa qne no slÍe.
Oarnmelu.c--St, sf, lo recuerdo, era el
nombre del toro '-lue mató Ii .Bcl'clI!}a el
año 33; tenía unas HAZT,\S las que sin" ni
s le regalaría yo á usted como para enea­
bezar le POI'I ada de su Recuerdo Ietorico,
¡Aprieta, mancol , y qué delito habrán co­
metido las ltacleen y las zedas para ese
peloteo; apuesto á que aún me llamará us
ted paz'/irih para más condenación Inla.
A. V.- La LUIla. /f }Ids tifft/as
La IJuna /la o/¡onúl'(/.
La Luna. si ((/¡lIllbJ'a,
En qué quedaremos,
AÜl1l1brfl_, ó no (t(umlJl'u
Que alumbre esperemos
Por grata itusióll,
Que alTlJllbre, y rel'enlOs
QUé ocurre en Chinchón.
Un consejo: cuando se estribe para el
público soberflliO se debe procurl1r ante
todo, hacerlo de COS(lS que le interesen, yluego que. ''!lIlInbre la Îllle/i,r¡eliria, parRsaber escnbu' con corrección y propiedad,
y COIJ�te qu� el. cOl/sejitt) e.. completamentp­
gl'atmto y sIn Intención cie nlo!estade.
SOlllo.-Aquel no servin, este DO sirve
.f aquellos que se empeñe en remitirnos,
tampoco servil'l\.n y ... no ha.y pOl' que dar­las.
PASTIRI.
� . , ,
LETRAS Y FIGURAS




D. JOSÉ MARÍA FAYOS
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Eu naipes carta mayal',
Es mi primera en valor.
En mi segunda tercera,
El soberano impera.
En mi primera seguudn,
Mi todo su saber funda.
Cuarta doble es sin porfía,
Dios en mitología.
Cabalgar en prima tres,
El caso frecuente es.
y mi todo en conclusiôu
1 a Vocal.
y en ello yo bien me tundo,
2.11. Intei-jecciéu.
Es el sable más profuudc
B.O. 'I'erccra persona de uu verbo.
Que estudia lu creación.
4.8. Nombre de mujer.
5.n Titulo de una ópera famosa.
Charadas eléctricas 6 u Artefacto de tortura.
j , nota; 2, nota; 3, negación; todo, ave. 7.a Tftulo de dignidad.
L, río; 2, tercera persona de uu verbo; 8,0. Propio de unción.
3, Segura; todo, nombre de varón. 9.11. Ciudad de Egipto.
Triángulo acróstico dedicado En la pr-imera vertical léase primer
Substttn¡r los puntos pOI' letras, de modo punto, vocal, yen los restantes, el nombre
que puedan leerse horizontalmente. de mujer á quien se dedica.��----------------------�--��
SOLUCIO�ES A LOS PASATIEi\IPQS
PUBLICADOS EN e i s o e e e o ANTRHtOr
Al n('ró,stteo Slnltorai
1.0 Il. a r A e I
e Cl. !II i 1 o




2.° e a Il m e n
Am¡>AI'o
R li Fin a
GanAra
N i E v e e
O 1 aLi a







A In ('h"rAII" ('It Snll.o de Cnbnllo
Es una üor- mi primera.
IMi '''�{jun!l(/, un animal I ishoa.y 1111 todo u-aa rrontern _.ürande y cutta cap+tat.
nan remit-ida In solución U. José Alldl'l'
1I10111'0al (vatencta), I) lliegoSev¡llatYCsl
v Ia Srta. Oundulnpe Á¡1(11'él:i. J,
Solución ni _1-11\1.0 del dill., l.ublIr8u
�'U �'I nfiul. 6
(LA l'F;l-\TE en A SI-A). .




• HLffiRG€n D€ HG€IT€ D€ OLIVHB •
• Agustín Alamar













Calle de Cirilo Amorós, lB.-Valencia
De enta en lodos los
= tiosko�.
-¿Espera aquí el auto, señora?
-Sí, esperar; voy á comprar el céle-
bre chocolate ZORRf\QUINO que
lo venden aquí en casa de LOCRO­
ÑO, plaza de Emilio Castelar, 2 (antes
San Francisco).
-Señora, tendré que separarme, pues
ya ve los coches que hay.
• •
• •




CaNTADO, PLAZOSt ALQUILERES, t I"_,�'!}l. PIAN05 Á CVERDA5 CRUZADPt.5 �!:¡:
"
!.:
- - Desde 1.000 pesetas - - J







e ras y ARTÍSTICO-LITERARIA
Información fotográfica mundial-e Colaboración
escogida .:. Música .:. Modas .:. Interesantes y
próximos concursos con premios importantes .
• PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.Número 20 't'suelto: : cen Irnos Valencia, un me•.......... 0'80 ptas.Madrid y provinoias, trimestre. 2'50 »
Extranjero, trimestre 5'00 11Número atrasado, 50 céntimos.
PAGO ADELANTADONuestro Representante en la Argentina:
Don Martín Saralegui
• • • • Libertad, 69 ••••
BUENOS-AIRES
Tarifa. de anuncios y reclamos muy
económica en relación con las revis­




Paz, 3 • VALENCIA
Novedades en Corbatas J
Bastones
y Guantes extranjeros
HUEVOS para matar los piojos de las gallinas- - - - y demás aves de corral - - - -
REMEDIO EFICAZ Y ECONÓMICO
Léase el interesante prospecto en que va envuelto cada huevo
Sig?eXenta ell Valencia: Droguería del Aguila, Bajada de San Francisco, 4 y San Vicente, 77.-Droguerîa de El
fan
o X, �a!le de le Sombrererfa. lo.-Farmacia de P. Soler, Garda, ô.-Carnicería y Tocinería de Francisco Al·_ÈO'SC8IlUnO Real de Madrid, frente al apeadero de la Torre del tranvía de Catarrojav--En Buñol: Pi y Margal1. 15.
y J
n
V,ca: José Dasí, comercio, plaza de San Pedro.-En Catarroja: José Codoñer, comercio, calle de Valencia,19An 11lanueva, comercio del Aguila, Mayor, 5.lencl)Por mayor: Eduardo Lliso, representante cie artículos extranjeros y almacenista de guano, Catar roja (Va­la .
BUIOIOuiles Ln Hlspnno SUlln
NEUMÁTICOS Y TODA CLASE DE ACCESORIOS
CALLE DE LAURIA, NÚM. 37 V�bENel�
��-=�-=-----�=-------�------��==========�AGENCIA COMISIONES, CONSIGNACIONES = DESPACHO DE BUQUES - IC>E TRÁNSITOS EMBARQUE Y DESEMBARQUE
ADUANAS IV��o cdle Vicent� Milara::::::::: DESPACHO :::::::
[onllDmuelle, t9, GRAO Calle Luis Vives, letra A::::: RN LA I,ONJA =:
l, Mesn número 10 " 'I''':I,��'ONOS J Despncho : 1,()4G1 Caballete: 1.00G VHL€nGIH
Servicio completo de mesa. - Orfebrería de arte.
Batería de cocina de calidades garantizadas.
- Completo servicio para fondas y cafés.
Vista general de ln fábrica. KRUPP
PLATA KRUPP TORRES �s����9�
La Equitativa de los EstadoS Unid��
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBHE LA VIDA
¡;¡'ÙND}tD}t EN 1859





LOCAL ¡EXCLUSIVO D I SeoS
de los MEJORES All-
r U U
para la AUDICiÓN de TISTAS DEL MUNe£
- ••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc., "••••
,.
� � II f EASA ERUMIERE ;���;�: �Â����;' l;Â�




Núm. 9.0 Isidoro Martí, FLORESAfamado matador de toros valenciano que _tan gran éxito obtuvo
en la corrida de Ia Magdalena (Castellón)
20 Ctmos.
•• DEL TIRO REAL ..
"'
DE VENTA










Paz, 3 • VALENCIA
Novedades eu Corbatas ¡
Bastones
y Guantes extranjeros
Rulolóuiles LR nlSPRno SUlll
NEUMÁTICOS Y TODA CLASE DE ACCESORIOS
CALLE DE LAURIA, NÚM. 37 V�bENel�
TELÉFONOS f Despacho: l.C4G





= DESPACHO DE BUQUES
-
EMBARQUE Y DESEMBARQUE
IVcdl@\o @� ViC�1l\,t� Mill@\1f� .
OE
== DESPACHO =
I [Oulromuilli, R GRAO Calle Luis Vives, letra A
GRAN LICOR HIGIÉNICO
NUEZ DE KOLA
Siendo muchísimas las imitaciones que tiene este producto, debe exigirse siempre,en etiquetas, cápsula y tapón, la marca.
�.e en café., botlllerla. y J CORTALS V 1 ·:.:.-. --ultramarino. - - - - - - .. .,- a enCla
Droguería de Colón $ ������I�
l)epÓsito de papel oriental, legia liquida .estrella-conejo>, laxativo bromo-quinina,lin ... "
..uento paro, pasta .Ecla» y Muropint, celebrada pintura en polvo solubl e alagua, lavable, para interiores y exteriores, en 65 colores diferentes, de los se­llores BURRELL y C.", Londres.
== EX LA J.ONJA ==
. Mela número 10 --
ANÍS ALEMANY
DULCE Y SECO
F Á B R I e A: Camino del Grao. 24 - V A L E N e I A
VISTA Diol 1,.1. INSTALACiÓN 'RIN LA lCXl'OSlOl6N
Diploma de Honor y Medallas de Oro
LA MAYOR RECOMPENSA
: : [¡POli[iouel Regional Valintiaua 1909 y na[ional 1910::
José Abad
Calle de San Vicente, 15
� � VALENCIA � �.
Gedeón se niega en absoluto á desempeñar un cargo
oficial.
-Pero hombre, le dice un amigo, ¿en qué motivos
fundas esa negativa? It
-He alegado que 00' sé leer ni escribir, y así se lo he
manifestado al gobernador en una carta de mi puño
y letra.
Fonda LA PERLA
== .la mejor de Ia ciudad





.:. para remitir U N A £0- _:.
•:- GUPOn tografía destinada all _:.




I Ea Eínla rea« 'D. 9ustino t¡)¡;�oa�at9ldb�g;
• •
Se venden olichés publicados en esta Revistaal precio de 0'04 cénts. céntimetro cuadrado.





i PAPEL PARA. FU!,\AR i
i HISPANIA I
• !
¡ : ,! ¡ 1:'RmERA SEillE ¡ SEGUNUA SEmE ¡.
• � 18 �:��:"�: �aal�::�:;�iÓ; � 18 :':II�:I �::;;:o:�o�::I:: ¡ it : :................................ ..






I INTI!,\AS DE FAf'\ILIA I
• •
• -¿Qué tai, prima? •
; -Mira, aquí estoy haciendo combinaciones para buscar :
• la forma de comprar los muebles para Rafael, sin dejar de •
I atender las demás obligaciones de la boda, :
: -Mit'u, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho; en la :
• Fábrica de Muebles de MANUEL SANCHIS, •
: San Vicente, 93, duplicado, VALENCIA, los I
: encontrarás de todas clases y te los darán á plazos y :
• sin fiador, con ln más absoluta reserva J garantidos; •
: los que más abundan SOli para 1/\ clase media, pero tam- :
• bièn los hay do todo lujo; los encontrarás de roblo, de •
: cedro, de caoba, de nogal, etc., etc. La casa no tiene pér-
I dida; sin preguntar ¡'� nadie puedes Ilegal' hasta ella; fi ln
I puerta tiene un letrero que dice: «M.uebles á plazos
• sin ñador»¡ entra y toma precios y verás como te con-
I vienen tanto éstos como ln clase. Te darán diez meses
: para pagarlos; esto es, al tiempo de formalizar el contrato
• entregarás la décima parte del importe de Jo que te lleves
I y ast sucesivamente hasta dejar extinguida la totalidad; •
: más ventajas es imposible, y puedes tener la seguridad :
: que nadie se enterará de esta. operación. Conque ya lo :sabes:• I! fá�riŒ �e Mue�le! �e MAnUEl �An[HU !I
• San Vicente, 93 • VALENCIA I
• •
.------.._-------------------------.
ORHND mnrsox pou r VOYHosORS
Oran Gasa de ViajerOs
DE -----------------
ANTONIO GARCíA CATALÁ
6uerto ôe los âastres (hoy Sagas/o). 7, entrepiso




i ConDuPsos de !.lETRAS y FIGURf\5 ¡
j 131 Concurso ôe 'lJe/leóa tz: !
i -.... !
i �, 1:.,(:,,",:.,< !
i ¿II �'oICt r<>t ('t f(lIO:F,'j\(\ f
,-
IIUIII, (elll!'\. "




, DTt'IM ,i Llénenee lo� huecos y r emuase el presente ('111)61\ al 5, ',dede cetres y Figuras; póngase en cl aobee: e Ps rs e] COO,UI'O •
• Bdl�;,. bljmtû¡, J· ,L........_.••._...••_.._..-.-••_•••_f ...-.....
